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Sí lüac ión p o l í í i c a . 
Í H J U E R Z H D E L G O B I E R N O 
. «Como uua prueba m á s del • aaTaigo y pnoatiigio logtrados i io r el actual 
QOU&YÍIO, aun entre lo® elementos monos soe|pecíio$os dio pa rc ia l idad n ü -
¿istiariall oimuirista, transcribmioa los iaiguigutes i^nnafosi de l a revista «El 
«nainoiieftXD» eai su iR'miero del d í a 27; 
jDesijMiés de eaunuei-ar, en la e r ó n t c a editariail ele l a semana, los m á s 
crav'.s i>roib4emias nacionadies e internaciomales dlel motmento p r é s e n l e , dio?: 
«Anite estos magnos problemas de veafdiadlera trangeierídeneia nacional 
B iutta'niajciofnal Jiaiy qiue reconocer en jiuraíBalá, doa aptiini;ismio conSóilador, 
que cada d í a aumentaaii p\l^^stigiol^ y isa domsolida m á s la ftiuneza del Go-
IJÍBI'JIO que piresiide e l ee í io r Maura . Janwás GobLorno o t ro alguno sie aint ió 
coniuo éste en p l en i tud . de tan ta auto.rüidad y patuiotiisniio n i ' dle maycrci1? 
{iai¡9tein-ciia-s del Poder moderador, ásl Pioidler legM^ativo y de Icis mayores 
cianiciientes de' opiniones cM p a í s , coano el úniiclo capaciLtado p a r a liquildiar 
féizaviiente el probQieraa de Miarruecios y u l t i m a r oom los niayores aaiertois 
(-(Miipliejas y ardwas materiais de preampuestos, de aiiiandeHesi y de ferro 
^ainiEcs, triloigía óMa. de supiiemo' i n "jerés imcioinail y iquie sintetiza a la 
liana presente todo, oil .pciweniir dlel p a í s . 
- Per eso an í smo résui l tan m á s ex ten ipoa ' áneas en fistos momeni to» las 
confusiones fanniailiiiatas que pudieran aparedar en proclLamiaGlonies do pre-
EiSdenaiaiS del Ciínoulo Consianvador y de je fa tura .del pairtrdo cona0rv.!i(l(>r. 
Besde luegio, salita a l a vis ta que ambas CX&SB san díst i lntas, couno bien 
.diversas soin taniibién bis funcionci?. L a iwe-'ildeneia ile u n Gírculo impl lqa 
aig» así como mienici^tores ekiotoraíliosi, y luajatai de caT'áotei' l o rn l , p i e m i -
nfioiofe, y función biicn distintas n la,S de jefe de part i ldó. U n a leal colabo-
.H&táífií de gobierno, en p r e s t a c i ó n i n sxcusablie'de patr iot ismo, obliga, ade-
¡ más, a mayor mesura en p u n i ó a no 'aparecer res tándic le autoii-niaíá " i 
mucibo míenos, enupuj ar le a l t é r m i n o de su actuaci ión provecihosa, nunca 
más pliauiaiibllo n i neoasaria que aliona.: 
"Ejg preciso poner t é r m i n o de una vez a esa polít ica, del ú l t i m o cuatrie-
nio en que se ¡bíiín ven/Ldo suoedieiiido ikra Gobiernas en cmWistartc.ias do 
no-alcanzar en el Poder ni siquiera a promiediio die cinco meses por Gail>i-
nete. Régiimien parlamentairlo de positiiva ©ncajmaición en, cilvisimos dle c iu-
dadanía, no de meros fronitispieios ratularicisi como e l •nuiestro,- q u e d a r í a 
iifcilio añilóos sometildo a. taJi' diisoilvente ti-atímnaiento. -
Fuerza es, por tanto, que astas Cortes daiiren todo cuanfo m á s puedan 
durar, y que este Gobierno del s e ñ o r Maiuííiá, enf:i.i'n.=i.oióii efectiva: de l a 
fcanaienicia maicionail en pregantes eiinoninstanioiiasi, icontimi3 gobeimando 
di máximo plazo posible, pa.m hiien de l p a í s . Torpe s e r á quien no perct-
!>.i cm aeoiisJación, y el que fronte a eso ansie el Poder par el solo disfrute 
Mal Poder miisano, apa i racer ía en infe l iz s i tuac ión de duxalif iciaidón a sí 
propio para priancrdial ot.ra. de pres t ac ión da aemicíiós a E s p a ñ a , ante l a 
oonoieacia nacional .» 
'El valor de eatci? juiioios, aparte die sai aiciiieirbo, estriba en que l a re-
vista que los ená t e cf-lá inspirada, s egún e-' n o t c í i n , p-or una. alta, persona-
iidad de ln, poilíUca conserviadcira, que no figura, por efierto, cintre los aani-
I gris pciliticos del señen' Maura . 
Aunique nada nos autor iza a a f i rmar que ¡tos pámnafes cepiados) hiayan 
Sido aiedadtados persona! n u n t e par d i -ha j ^ r s o n a l i d a d , mucho nos equivo-
ctun'íijnios si as í no fuese, a juzgar p o r su. estillo inconfundtibile.» 
Esto' dice «El Debate», periiódiieo idinl que reiciogenios eil artíauilo,. -y, 
ftm efecto, el esti lo litea'ario en que eátá . redactado el comentario de «El 
Financiero», se pareoe mluciho a l que emplea ©1 inapiraldon? de dicha, i m -
¡pmbaiiite revista, s eño r Sánabez de Toca. 
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T e m a i o c a l . 
T R E S e O S H S M E 6 E S H R I H S 
dft ^ferie lj;il 'aj^doise estos d í a s en la> Prensa local i m proyecto digno 
ostudio por las grandes resultados que en e l orden social, benéfico y 
iinuiar, comprende. 
^ Ya decimos que el .asunto os digno de estudio, precisamente porque 
, esumaimos genial y cuando las cosas tienen a l genio por padre legít l-
no pu^don juzgarse de moniento v darla.- de lado, como wsi no tuvie-
,a11 ui^ortancia alguna. 
e<i¡iir.i,rke!vitlente í l , c 011 Santander hay necesidad absoluta de tener tres 
II^Hcios capaces o hig ién icos , cuyo empleo s e r í a el de cá rce l , cuartel v 
^l 'Ua . r e speo t ivamenté . 
de |.,a,(- , ':is wrcuinisla-niciaí? en que se .desenvuelve hoy da v ida e c o n ó m i c a 
^"nu'i r ^ y l a del Ayuntamiento—cada vez m á s entrampado—parece 
tknn ' 0?na Pesada pensar en que los tres proyectos puedan realizarse en 
^ i'o breve y con re la l iva cantidad de dinero. 
i,1;js N *w| ombargo,—y por ello reputamos .de genial la idea—nada l iay 
feíiiiia ^ y í,},-oedero. La. cá rce l de Santander, que representa u n a ignq 
iTa, jJ*9*^ ciudad, (Icslarlada,, l ób rega , i nmumla , como una. ina/nio-
l^cedo l i 'Sh-bsistir •muiolio tiempo m á s , que los 8ife«igra&i.adofi que lian 
Éerechn e 'V ^••'«vemientei. por circunstancias espesiailes de la vida, ti aen 
p.s ;iS|- . " /que la. sociedad vele por su salud y por su alm.-i. ¿Y si ésto 
fe ¡IIC!1'"'. '"'""•'•I1'0 pueden tener de los d o m á s fiomhres en amnlla, pi;i-
ífonip,. ' " 1 ''' '"da, peor rpie la. peor de Rusia, donde la carne se cn-
K l ' l i e'' ferebi-o acaricia con deleite las miáis horrildeiS ideas .de odio? 
si(|f,(í Va hemos convenido todos en a n é es t.-mibión una. naco-
jin lim¡tW,!'''rll"lil'l(>- Fundado cuando la población y la provincia. teníaJl 
^ le ha 1° -""""•','<> habitantes, hoy es incapaz i>ara los fines a une 
y ^faiie „ . l'iW'9- Es en vano que el/personal que le rige se i i in l t ip l iuuo 
esotra y p ""•''hr deficiencias en estos tiempos intolerables, i,a, i calidad 
m 'as r i%." ' " s'' ai(,v'0'te en seguida que aquello no basta para, satisfa-
^"'''•n en T ' ' s ̂  P"1^1'1110' '̂ -"' de una eiu.doid v una provincia que fí-
I De] (.,u ^ ;7",,1l,,a- ,1'',',1'a de capitales del reino'. 
'0nip.r onéí''1. . " " 1';LV c,n'e ^e( ' ír sino aue, hace algunos a ñ o s , h a b í a que 
'¡'"'i'nte. rjii niiei(hdais con los b i s ó n o s para aue no enfermaisen raoi-
^Ua'a?ic ^ • f,"^os en- 'aquellos patios y cu aquella,- salas, d e s n u é s 
P n hcv"'(.^nsi"" ''ií'Pi'da y p e n o s í s i m a , narp. lleffa.r a, las Poras do b - ' n . 
í^íiü., pJ,a,Tios seq-uiT(S. nue d a r á no yicws ba.jas re-oinuPinto de Vn-
Üna oblío-op:- a (,e lni Aglaya. . I,os -ohPubv*. r r i i r ^ ^ " l o ' a m i i g nne tjflne 
w en on7 f í11- Vi0 fun io l i r . aprovecha, hasta, el ú l t imo p i o r n a t o " I t ^ m , 
; - '" • - . i ; ' « ta hbre. ¡fe pronto, advierto que e.s va la, hora, o n - r - . l | ; i t i 
in,0,K 'l'urn, llagar a tiempo al cuai ta l v míe . desde donde 
f»y u n cuarto de bora corr ido 
Y, sin atender 
ObJigatción de dejar 
b 'orá anhs de la m 
sií'in de. la teia-ible 
doroi.so, sin al lerdo, 
á l a prudcaicia m á s Hcmenlal que lo marca l a 
a sus amigos, o las isalas del ciño o el teatro, media, 
arca.da para i'egresai; a,l (aiarlcl, emprende la. asceú-
aicsla. carricudo a todo correr para, llegar arr iba , su-
mas on condiciones para, tninbarse en un b u t a c ó n ,011 
lugar sin coia'ic.ntos que p a r a cambiai>e r á p i i h u n e n t e de ropa, en los sa-
lones abiertos de par y s a l i r a l patio - a ser zurr ido por el Nordeste o el 
Vendaval o etj Abrego que, quita minie enguñetsatmente el suden-, llevan el 
frío d d mal a sus pulmones, a sus l ironquios o ti Isu lar inge. . . 
Si' impone, pues, l a necesidad ap .emiaut»' ile ha-ei-un bo;pit.a! amplio, 
a sép t i co , independiente, lejos del centro de l a ciudad, con aires puros, 
y ' s o l a todo pasto; una cárce l i lomm el recluso, a m o r t i g ü e su desdicha 
con l a vis ión de n n j a r d í n , unas llores, un rayo de sol y una vista de la 
Xaiuraleza , para que le hablen de! erifcánto fie s-r libro y piense que, lia-
ra ello, hemos nacido todos los hombres y que nadie es capaz de quitar-
nos ese. derecho m á s que nosotros m's inn; . p. T'os que tropezamos dos 
voces en l a misma piedra...: y , por ú l t imo, un cuartel p róx imo a la l ínea 
de un t r a n v í a , v: ntilado. espacioso, n • ü i i a r d a d o del viento y conforta-
ble sin ca lefacc ión. 
Todo esto, que parece cosa imposible de hacer, puede hacerse con la 
idea geniel de u n convecino, idea i V m g h h u por la Pnató&a y lanzada, al 
viento, como' la buena sornilla. para qüe luégl) fractifique. 
Do l a manera de realizarse el ir-ilagro. hajblaremos en otro a r t í c u l o . 
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DE E L E C C I O N E S 
R l o s p r e s i d e n t e s ? a d -
d e M e s a ? a l o s 
e l e c t o r e s i o d o s . 
mo reapansablieiS del deJAto de desobc-
disnioiiá grave ÍL la, ley. 
Pos que dejan ¡en do- votar sn rán 
tánn.lVén i-esprMnaide.- de las sancio-
nes que la, mlsima k y e-J-ibleco. 
„ , . - • «A.» 
U N PROCESO C E L E B R E 
E ! a í e n í a d o c o n t r a e l p r í n 




Se convoca a todos los sowics de es-
t a Mu/tualiidadi a j u n t a general o rd i -
na r i a que t e n d r á l u g a r l ioy domingo, 
29 de enero, a las diez y media de su 
m a ñ a n a , en al sailóoi de Aotos deil Gen 
t ro Mauriista, calle de Burgcvs, 1, p r i -
mero, s s g ú u dis-poine el art . 38 del Re-
gLanitento y con su jec ión a l a orden 
del día. que siigne. 
Se advierte que de no reunirse nú-
mei-o isiufi.cr.ente de asociado® paita l a 
l lora citada, Sie c.elehm,rá junta., ' en 
seguinda convooatoria, a lasi once de 
dicho d í a y con el n ú m e r o de socios 
que asii-sta.—lia directiva. 
ORDEN DEL D I A 
1. ° Lec tura del acta1 anterior. 
2. ° Lectura de l a Memoria . 
3. ° Lectura y aijwobaoión de las 
cuenta,s del a ñ o 1921. 
4. ° E lecc ión do cinco socios para 
c u b r i r vacantes a^oglamentarias. . ". 
5. ° Elecioión de tres socios para tbr 
m a r l a Comiisión Revilsioira de cuentas 
dlel a ñ o 1922. 
0.° A su utos que ha Direcitiva some-
I^a Junta mumiciipal del Clenso elrc-
ioattft previeine a bis que san de' coiíá-
t i íuí i - la.íj Mesa-^ c^i.uo pic-sidentes y 
adiáñitofi ¡ 'propietarios y suplente) , 
que pai to l>\ l isia de crios nombra- BELGRADO.—Ayer h a n compiareci-
)ni utos, publicada en el «Boletín Oh- ante el Tnibn.aal de Bolgrado lo© te a l a a iprobación de l a general, 
cial» y r e . u - x i u r n a por algunos pe- & acusados c. inipl.ic;-idos en el aten- 7.° Ruegos y ptreguaitas. 
Cíá'dáidos lóenles, l i a sido modificada tado contira el p r í n c i p e regento y en NOTA IMPORITANTE.—Se coimuni-
])oj- v i r t u d de no enciontrarse y a -n c l ' c'oniph)t- revoilucioinario, entre los ca a todo® los socios q¡ue l a asistencia 
SantandiSir algunos de los que apa- que ^ hallan cuatro diputados. a l a j u n t a general es obl igator ia . 
en la raietnoicinada lista liiab^r ía ' •• 
•lleciido otTOG y Uraberse . cxcu-«n,<w) loS 
qjnie t e n í a n oausa legít i ima para ello, 
.siogún l a co.n-U:in>bs.rión que l ia hecili'v j 
l a .Tunía. 
M'i, pues, deben atenerse los desig-
nados, m á s que a-eaa re lac ión o l i s ia , 
a lois nombramientos que tieineai 'jñ 
oü, ]x>dier, el recibo de los cuales han 
l i nnado a l - ontregcV^elo-:. 
L a misma Junfa; advierte que excu 
san de molestar «áci recoine(n.daoion'"5 
a los qu,© l a ccatituyen, los electo re* 
diealiginados piara d e s e m p e ñ a r esos 
cairgoá. No se atiiunde n i acepta n iu-
gajiñaí * de esas reoom en d ación es. 
Los ciuidadatnois tienen quie conven-
cerse de que esos cargos son obliga.-
toipiOjS, coniiiO es obl iga tor ia l a emi-
si¡i6n del suifragiio. Su deber cíviico y 
ol respieto a l a ¡ley, le» impone l a obe 
d.'ienim, sfc excusas n i prjfextos rje 
nlngiuna chuse. 
De o t ra snerte, esto es, sj dejan-er. 
die nsii.'iitir a, la. c^n.-titm ióu de las 
Meií-M.u'-'! eb juievíes, 2 de febrero, a. las 
CicÜo de la. niaroiiia. y el 5 del mismo 
iñiéfii, a las s-iet", .• a ú n p,roc?sa.d()S co-
E L S E Ñ O R 
D o n M a n u e l C a n a l e s y P e r a l 
Consejero de la Sociedad í núnlma para el Abastecimiento k Aguas de Santander 
H A . F A L L E C I D O 
DESPUÉS DS HABER RECIBIDO LOS SANTOS SACRAMENTOS 
D. E . P . 
E l C o n s e j o de A d m i n i s t r a c i ó n 
RUEGA a sus amigos se sirvan acudir a la 
conducción del cadáver, que se verificará hoy, 
domingo, a las ONCE de la mañana, desde la 
casa mortuoria, Paseo de Pereda, número 6, 
primero, al sitio de costumbre, y a los funera-
les, que se celebrarán en la iglesia de Santa 
Lucía, el día 31 del corriente, a las DIEZ Y 
MEDIA de la mañana. 
Santander, 29 de enero de 1922. 
f D 
K L . S E Ñ O R 
. Manuel Canales del Peral 
M F A L L E C I D O E L D I A 2 8 D E E N E R O D E 1922 
a l a e d a d d e S O a ñ o s 
DE&PÜÉ3 D E R E C I B I l l L 0 3 SANTOS SACRAMENTOS Y L A BENDICIÓN APOSTÓLICA 
T > , T , T P , 
Sus desconsolados hijos, doña Pilar y don Miguel: hijos políticos, don Angel Jado Acebo y don 
Antonio Gutiérrez de Cossfo; nietos, nieto político y biznietos, sobrinos y demás parientes 
P U E G A N a sus amistades le encomienden a Dlrs Nuestro Señor en sus oraciones 
y asistan a la conducción del cadúver, que tendrá lugar hoy, a las O N C E do la ma-
flsn», desde la casa mortuoria, Paseo de Pereda, número tí, «-l sino do costumbre, y 
a los funerales que, por el eterno descanso de su alnsa, ne celebrarán el martes, 31, 
en la iglesia parroquial de Santa Lucía, a las DIüZ Y MEDIA de la mañana, por 
cuyos f»vores les quedarán agradecidos. 
I.a misa de alma se celebrará hoy, a las OCHO de la mañana, en dicha parroquia. 
E l duelo recibe en la casa mortuoria y despide en el sitio de costumbre e iglesia, respectivamente. 
To^as las misas disporibles quo se digan hoy en Jos conventos de las Adoratrices, Trinitarias, Redento-
rislas. Pasionistas, Carmelitas, Residencia de PP. Jesuítas y en la iglesia de San Francisco, y el día 31 en las 
iglesias Catedral, de la Anunciación, Consolación, Santísimo Cristo y en la capilla de las Reparadoras, serán 
aplicadas por su alma. 
Santander, 29 de enero de 1922. 
E l Excmo. y Kvdmo. Sr. Obispo de Santander se ha dignado conceder 5U días de indulgencia en la forma 
acostumbrada. 
i.rti*»i.-. , , 
¡.L buen paso. ivn . i tAKiA ANGÜSh H LAN (JO. V K L v rtc. i ) , o. i i A J O . — I L L U ^ O N O , ISL ^ 
« f m H f . - P A G m A % E L P U E B L O C A N T A B R O «• t N E R u u e 1952( 
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La situación en Marruecos. 
N u e s t r o s a v i a d o r e s r e a l i z a n u n a l a b o r e f i c a z 
¡ . A C t ' E S T í n x DE LOS PRISIO* imái idahc ia gcnct-jil de Cetím En su 
MEíCOS I I I ; I V ( I I ; I , scm iiiiim-alc - ele tí&df« [>ro-
M A D I U I ) . •• l-.'J , Í I I ! . ¡ : Í I . I c i - i l " pu- v inc i a y do l a do Gérona . En T a r m -
l)Hca liov un nuevo a r t í c u l o ocrttiíári- gona d&l>en iiaiber queda/lo I G G 
TE,l . l - : ( i l !AM \ A l . A l . C A I . D i : 
M'AD'RIÍ). 27 (a, las X'»).- Acúiupafia-
'do-dcl pne ¡deute do. la DipUjta&iun y 
ídle los i^presontujites en. Cort; .s, v is i - ¿ ¿ ^ ( j e J : . r^bá te di LoS p r i s i o n f i i m r:-:.!c> d 
t é a lo i IILMIMIOÍ niaui.-u'K'!-;'-. hOSpitli- Dict' quo dt i.u^s <! • fófi «dic-iaJes Léi ida. 
lizad.vs en .San J o s é v S a n t a Klcn;-. l IOS mpros, acUia.lnK-nte E l Cí rcu lo dfiJ Ejérc i to y de h\ Ar -
hay do.-;'ca.nitant'.- cnn'radus m cala- n: ida ha oüsequíéidó a. los S0'l(la.dos 
dulcí s. 
El d í a en que todos scpainus C H I T O S -
I ndi r al omCtf de nn(>tia,s niadro:', 
aegneaiiofl ILlM'e-s, .ignin-les, IRM manos. 
Qitaad (imc udaiidid un lie.ml.rc se pono 
< ni ipt l ig i a JÍÜI- iSailvaa" a otro va ¡m-
;j>aii! 'aid.D peo- La fueiiz-a, a.íá.vife i del 
a/inien1 inail, ':rno. 
¿En qué haHa.i'áiO }n<v tanto, las 
madras un.a oe.irparii'i'U pi ¿dei eaI• • a 
E L D I A E N B I L B A O 
N o h a ? a r r e g l o p a r a m 
conf l ic to t i p o g r á f i c o 
áqu Ha, | rovii!! ia y la 
DETECCION !:!•; EÜGAiDOS 
lüLUAO. 28.—lí.ii las úMini.as h ^ J 
de l a tai'de de hoy, loa miñonieis c^ 
aiigiuriieiran dotentór m Portugitulcite 
nate- ' • He o-iar a sus hijos, ( K ^ p a ^ u pa- ^ ^ , l u : , a i ¡ , , , i , , ' , , , 
dicen 
incoinuniciido, .y pregunta que. es lo 
que pasa en Alhuri-nuis para, que ta 
d a 
X'ieina v Luis IJ,»áilCí2, slguon inuv . ' • 
. •• , : boma p a i t í c u l a r o a v lea moros 
l ; lM(, | ; , , l ( S- que no v-dve iáu a Kspaña . 
T a u d d m Visité a soldados de V i - . A ñ a d e que c-l gv u; ruJ Navarro 
ir'.n ilai y Anda luc í a de i '. ras j - ruv in -
<:lUl;-,, ü'fiiacdéradiome' en todo.-—Pereda, 
fíll I lile. 
POB i .ns IrlUERFANOS Y 
V I U D A S DE l;A GUERRA 
La A -eion Ca tó l i ca de la Mujer, 
¿ é s e a i i d o mitigai- en pai-te la doloro-: 
-sa i sMiCicIr i db wstets. .djesgi aeiados, 
mega. I^iigaru la. caridad de c o i t r i - . 
huir a la suíscaiipción j íopular de una 
pes(! o como m á x i m u n . una. sola vez. 
con vinos v ta-l i eenc iados 
í taco. 
COMüNJCA.DiO O F I C I A L 
M,A1;!!II), ^8.—En el n r r n ^ l f r i o . de 
l a ( i io . ' i ia him ra- i t i tadu osla no-
eilíQ (1 s igni . nl>' eoriMiniea.do o ü e i a l : 
«SagáiD | iai i; .e¡ |:a él alto comisar io 
i 11 .1 d í a de hoy no ha oenrr ido no-
\ i iled en los l i ' ia i locins de Ceuta. Té-
vil haya, abanidonado 
I iláza, hace cual i'ô  d í a s . 
LAS HERÍDiAS DlE M I l . l . W ASTü.xY 
M A D R I D . Sa..—En breve l l ega rá a 
esta, c í a t e el ¡efe del Tercio l ' x t r an - t u á n y L a n c h o . 
jero. s ;ñ( ,r Mi ih in Astray. para, re- Shvu,. sin alterarse allí la s i t u a r i ó n 
j oiíéi se de sus heridas. poi í t ica , 
U N A r T O M ( ) \ " i l , DADA AÜD-KL- m c (mand: ¡de general de Melil la 
KADEH j i a r t i ina que la a r t i l l e r ía d i viso un 
M E L I L L A , 28—Ell prestigioso caid grupo de enemiges que e-tahau enn-
Lista de las persona-- que vafl Ctsn- ,1.. Bani Sicar. Ahd-el-Kader. ha re- i - nirool. • en la d-sc.m'.neadiira- del 
I r ihuvondn a esta sio cripei 'di con una p. &! au tou iáv i l que le regata, el Kert . 
neseta. 
Castro l'rílidlcs 
Dolóles Mai i imv, , Lu la l ia 1 
Manuela Soha, Conceipciidi 0. 
vicida, l i i g in io i .Diez, Ammlia 
l!eriiardi,na. Tueros, viuda d i 
lana: M a r í a Teresa. Iháñoz , Luisa !L 
de, Pico, Ramona Tclc'ch'-a. Carmen 
V. de S/.i.grisz. Mar ía Sainz. Elena 
Varona,. Rafada S a r á - a e - a . ( int ié-




H ' y , comó agasajo pe:so.na,l pOr su LOS aviadi r - aver si.ruii ron hom-
Ji al)-¡,iT!o couipoila.nii: nlo con Kspa- hardenudo Bení -Sáid . Roni-Ulised y 
ña . Ifii (h •• •ni | ll,"adura di I Ker l . 
No hay para, (lile diecir la alegría. E n Ueni-Said se CPlcbraha e! 7.0-
COU que ol ca.id ha recibido esto' re- <•<> de Yo'oa. de Un -lí-n tua.-iu. a r r ó -
galo." JáudO'Sie Óbin bastanto elicacio -es-nla 
l a autoridad de Abd-e! Kader es beinihas. que l uyeron en d ispors ión 
plena, en la caldla d. lieni-Sii-ar: a m á s de LpJO i i id ígonas que t-oma-
d'aria.mei ' l" s1 presudai i en ©] zoco ban l a i t " en <il TOCO. 
<ik\\ Habh jitídigenífis que Se leí fome- F u é boTTibardeada t a m b i é n la des-
rroz Hermanos. .Milagros Cauna, Ma- ton, y edres Tnudios! ya sometidos. .fanibf ;:dnr i do! K ^ r t . po t t í ^ ido en 
r í a Acebal. Clotilde T . d - Ar tundo. q„r. (•(:11|-j¡l,n ... | ¡ , , i • • Ineicdi del caid preeirntada fuga á les moros qUe allí 
.lus!;i Pérez , viuda dé l l o l g ü e r a : Ele- (p. ,iiversos ó r d e n e s p.ua que sé f vu-outrahan pescando coa embar-
na. l . av ín . Eula l ia Ib ilríginv.. Mar ía gj resuelva. camiones y redes. 
R o d r í g u e z . Isabel Ort íz d > R a r r ó n . Como' es sabWo. lev? grupos rebel- E n .̂1 zoco Ulisrid v ra el alto Mu-
Cn m veva Rediga. Vic tor ia ( ion/ .á le- . (p .. d, <iruveron en el ne - de ágoSlí) nm* fueron arrojadas t re inta y cin-
.Tc-sefa Aidón , K.. viuda, de Ruca.ba.do: p,, (O,,,,;,.. hiphltp.lKi Abd.-.d-Ka- .co bombas .» 
ce 
Doui iu ica Vitáil, Josfa Laya. Zora.ida (p.r próxima a 
I I . , Victoria de Dando. Mar ía C, i . , le e¿t&n 
dio TJorrioüa, , María . G. d,> Nido-, Ma - jinautrn) ¡i-.p 
ría, de Odriozola, Carmen ( lol t ia . Do 
raiuig'o G a r c í a . Eimilio Gerviñoi Lól'tw. 
na ••\ 
ceiieur 
SIÉS vi fes . A i i u a b n r n 
struyeialo oirá, cuya 
a'/ión. ya muy pn'.Nima, se 
á con una. fíe^t.a. 
NOTKÜAS V A R I A S 
efe ra la que eéttá :dii.gula!m,eati' csapaioi-
ta;da? 
Alguna-' miuje ir s ¿ie obsluoiu d i 
prolongar la, kicitanica de su i híjdS, 
olijcidiacieinido' a,, eíla l e y de amor i i>ero 
l o oirdinai-Lo es que a, los dieoioobo 
ni, / s el s é r Ii.ui'naMo Sé baga, iiidopi'n-
dJÍiMi,1,e de Ja. ma.div: é s t a le llaiiia y 
el peípLeñuclo no aeiui!,,'1 a su, voz; |)ero 
no por ello lermina, el oiieio de la m a -
dirc. Rntonees tVta. apanvoe como 
nía ^t ia, de su hijo, que mine:.! t ,"iidiá 
piid 'o 'er (pro m á s le eiis.me. porque 
la eus ' r ianza ta una amorosa c(>m,u 
uicaciél i c-iOÑcilUa:: y 8Sa colll l iuica-
c!('.n ¡ a n u o i |-;iedo .ea- tau fecunda co-
iÍ!.O- la que as ci-Laldr-^'e entre l a madre 
y oí h i jo . 
Teiinniiiadios los oficio,? maternales 
con eá hijo prhuoro, reipítense Sn loi? 
suoeftivos, y el nragi-Mei io que la. n m -
jcn- ejerce con su prole se p e r p e t ú a 
leiüseñ.aíudo a, snis ni etos. ' 
Loives ineludible.- imipouem a l a mu-
je r una- v ida sed^utania; ella debe re-
gia' el hoga r, lri.ee! lo aniiaMe, eilla re-
piv-ieuta, cointra el egoismo d d vantón, 
el saoi diivo' pon" la eape.-L^ bumana.. 
Con ello tiene bastante. , ' 
Inijiesil i! . ' pai q'.'" la. a.rbitrai-'i^-
d a d d- ! bonduo baya- tra-strodado- las 
leryeis naturales hasta (d punto de dies-
couoc.ir :iu igualdad con 1:1 mujer; pe-
ro osa hia sucedido. 
Efl h ailu e c l ima que ]a "que l lama 
de c-ta.rle supenli-
N l IC\"A R C C T M ' d C A í d d N 
l i a sido ivetdieada niieva.mente l a 
noticia de la p r ó x i m a r e p a t r i a c i ó n 
de las fuerzas que se. o n c u e u í r a n en 
Marruecos. 
Adela 0. de Salvarroy, Saturnina, V. M l t M I LV. 38.—Dentro de m u \ no- Esipaña pers i s t i rá en la pol í t ica <lo . •fu. roimipaíiKn-a. M 
do Roilano, Lo reto C. de Ortíz K n m - ce díí-s q i p d a n i n leí mimnias las ofen.-iva hada, qiíe queden totalmen- tada. 
<••'""• ti Ruiz d - Pé rez dé Cnmino. C á i - cafreter8«s une cendueen ñil ( d i rug i i . te n-parada.s bis consecuencias del .Bae| esataldó diel tafarioniidad de la 
dido l 'érez de Camino. Eusebia Dé- f , , [& pesieidn de Arkeman. el sol- dc-astre do j u l i o . muip.r Ji i I • •, n-nemliifln rio ín f.,m¡l¡., 
I C Z «lo Camiind, Mariobu Ara-nlaoo dado do i n f - . n l . E n i f a n i o Sitar Si ahora r g r . - a n á tq P e n í n s u l a i . o, nd i do d, la tamdi . i 
l u c í a . Aroiroiburo}, Ca.iun 'o \ l . r\uiK ( h - e ó n salid fue-a d d para,- lo: ei r.lgnnas t ropa- és debido al licencia- a la3 sobiiediade-s micjoiuiies. L a san-
(diadalnne N . de Rái-ceua. Matilde C( ntwieia cróyó que era un moro e mf ato ¿k los reclutas dol ' l i l i 8, y clióu ha sobro ven inlo leiTible. Se han 
l l a m a , do Francos. Francisca L l a m a hizo fuego, i - idlando lo rido de con- tamibién el l icendamiento unido ti c&ÁÚO difereuciias, f.mutiM'as. En vez 
s iOpracióu aquel saldado. los fuciles temporales 
Fil ins:or'?tcr 'de Sa.'fd.ad M.i'litar, que la a d i v i d a d TÍO 
s e ñ o r .Urou id i . ha revistado los hos- como hasta a q u í . 
<]o Corred ano, Seiafina V. de Ca le ré , 
M a . i r r i t a N i g i a . EíVcOlástica I ' -d i - i -
launeta. M. .ludid!. I 'é iez Francos. M . 
Zora idá Francos, RomiuÁlidá M. de 
l.l'osa. viuda. Saín' Cristóha.l: Am- lia 
del Ceno. Pi lar M. de] Campo, CP.TT 
UMMi M a i l í n e z . ( io in io i / a ' d m ' i i d :. Cft 
f-imira Di ' l 'Min/aran. I'"ra'>r¡-ca I n-
eio, Elena, López l'eredo. /o ra ida 11. 
d" Mer, '{••-a Mar, /ora;da Mar. 
tdaie-a Mar. Gecilio Mar. Luisa Se-
onn-ola. Juliana Sa la ba r r í a , Amnar-i 
f>á na, Rosa Pot ízas , Amal ia 11 ro-.. 
C. L . . Cludia L e h a \ ¡ i n d a , viuda ile 
Az.úa: A i m lina D. R' m ral . Inoccn-
se debe el 
/adío la. diel ego<i»mio, que eugeaiid.ra. el 
pie, 
do I 




m i l i t l a Cruz Roja, 
ido ta con'd i iiceión de 
d io 'n .Albu-'imas. 
> a Madr id un oficial 
para n 'o'.-er im.nor-
de rad:;id"!eoral"ía. 
el a ' férez dig l i d aiden-
dojl Antonio .lidié Sami'o!. hijo z á n d o s 
coronel de la Cna i i l i a c ivi l don ftér-OS. 
odio y la mut'iiit,e. 
püfíba au.ail stóflo juiodo reniiedia.i'so re-
di.mdiadiv ecoiii'in.iea.nii'Mde a la m u -
falle 
Apenáis los moros se d íé ron cuenta 
dñl lic' ncia,mi:Milo de troi:a,s< idKad.i-
I,OÍ! el rumor, rá pida'nonio, do que 
l-y eaña. imüiot n d " liara seguir su pn-
I i l ion balda dispuesto retirar.-:, v OS- ^ ' l a m i ó l a los oficias seden ta-
ló ha, venido a eidcrpi o: r ol resulta- n >' aqpolloisi en qn-o. no s© piéicliiSe 
do de la - . ge-t ii .ai's qne ven ían real i - ' una. alta e<,jv'ica.l aci.di; pi Oipa;! ámlo la 
para el i -cate de lofc pi i? io; 
Antonio .Tulió. 
TPODAS A M IRRXiECOS 
p r . FERROL. Ha -abdo 
JEíStá f a n P el nduis l ro de la Guerra 
ha oonfereneiado con el alta comisn-
para r io . 
cia Iturrk>7, Agai lía R. de Anr.-'a^a.. Cádiz una exprdici.'.n de reiclútas que M i l d . A . N ASTRAY 
viuda de Varga: Jesusa Varga, Hi sa- pertonoceii a d i - ü n l o - Cuér|>os de -F-c n.-.-dio ha l'.--gad,> ol jofe de la 
n o Ma.za. ' Cand ió Sdovcran i . Rosa- >niarnieióii eu Alf ica mi • \ a.n a cu- r .^«riófi Fvf eaniera. (•-efl^r M ' n á n ^s-
Ebsa VUlota (••irida I an- l i cenc ian i i e ido . 
las aTnotraUadoias 
roae Cenítrai' ele x'e 
i la ci io ic r i í a di ' 
due 
I r id 
: " ' l -
l ih-TUdr baja-
Fre e-) 'i: 
reaii'. ' ' - I 1 
con dfíBMni 
mirint'- d" F.i Férroil'. ui'imieiv"o 6.a. 
SCi|.l),-\,no< I ICF NCT NDDS 
P-SRCÉLONA. ?8;—A las t rés v 
m á'H\ d" la, madi nga '-i ú l t ln ia ^a-
Ró (h 
l i n o a 
r io CuestJí 
v í n . María! .Trsefai Pdrf ' .n. Jesusa 
r i e u ' o , AlsUnoiéu Zar ramianudia . An 
gr l ' /arraona •alia, c idro varios que. 
no d'oróin su pieinibré. 1.20. 
Cion cinriieirta, oént Í . U M ^ . — M . I ría 
Mali i 'd ' . Gon.záilfiZ. .b - i ' o n n l ! ' ,{• <-
/:il,i>z. Caiir i ta Cmizalev. Juba S. de 
M a v a . D Í O M Í S Í M T e r á n tte M a ' i, Ñ o r 
boiia M. de Ve-ía. Inli. 'lilia Cestona. 
.Vg-uslina' Sapa^ar, Ib Ruiz. MaídaTe-
na, Ruiz, Concha C o r i a j e r a . Esnenan. 
C a í n ri ( i d . T r i n i Col. Comdiil i Gu-
tterpez. Ei i -a R. d?» Reinahclui,, Ploi- d a u e í a generáiT de 
f̂ a. \ i.1;d. Colisa, Dornas. |.'¡.......p-..,, pon aver d • -la 
Lorenzo, -Tesuisaí Pp.ñido!, Rftwóji V i - pe»' "K.?calanx>*. 
Ih'iHO'vo Carteo I b i:.d- , F.nrafln/i Cd Fueron d 
iiz . Éuloaria. Ga rc í a . Cartr nj M. rA 
Dui icda , María . R. d J óp Z v l i . r-
minia VaUeio. 
Cóiwufilo La.i-'>,a. v.iuidíi de 'i'i i r ' . . i 
Cambe;-! Collado, viud; ' de Tn 
bel. ¡O.í-5; Doniinga,. O./íd; Ciriaco " 
de Laza. 0.-25. y Aga.pita Maza. 0,25, 
t r av . c( ii.val adrado do ta n . l t ima he-
rida une recibió en Fspaila. 
I '• rnuMi.- ev-rá cu Madr id unos d í a s . 
p;.!--. col•¡.l-••. cornii^t^meule.: 
Da v b i C ' i o al ndnistrrt do la Cue-
r r a . . 
i i EGA.DA DF I iCFNTÜADOS 
T7-':: m a ñ a ' o i Wvqñ. prooiNlonte do 
a e-e. -i,',,! d. ! No-'te. con d-s- A iá la -a. íin tren nn l i tnr . conducion-
L é r i d a . Za|.a.goza y Rurgos, (p, M -.p..!. .. | i ..pciade^. 
un tñah mi l i t a r -en gran n ú m e r o de P R O V í M A F I E S T A 
< ia- -• e iodiv: dé irena licen- M l - T . I L l \ . i?*.—El próxinio domiu-
ciado'-> de les Guer.pes d - la. Coman- a-,, c,3 cf o pr,.|rá en nnr -D-r iús una 
Mi",¡ll-i ou<' llcxa- p,,,..!., oor ] . , columna del general don 
ciudrul en el va- i^-.d. ru-o D . i e n g ü e r . 
A.bd-el-Keder ha regajado centena-
didi s en la c-staclíin 
por un oema.ndanlc de Estado Mayor 
y- r r ' nmd • óU 
Fsia noche, 
ha I b - a Ift o 
i : * • a dentó ale 
ceiieiados de 
- ¡ ," -• v oficiales, 
a las nueve y media. 
• I • -ión d ' Fra n da. 
Abre c i ra-, un ti en nd-
i 'd 'vidnos d . tropa lí-
os Cuerro- de la' Co-
R E B O L L E D O . — C O R O N A S F L O R E S — T E L E F O N O S 
S E Ñ O R A 
011 
i . de borregos para la g u a r n i c i ó n 
de Mel i l ' a . 
V I ATE DI' INSIT.CCION 
M,FI . I I . I .A. 28.—lia llagado el InS-
I •dor üeiiín-al de Sanidad gon'U 'al 
s ño r T'rqnida. uno ha comenzado á 
'i ' isitár los lios)iilales. 
CONVOY PARA LOS DRTSloNl'.ROS 
M I ' T . I I Í.A. ' -N.- Da di <imbareado 
'.n AilhnieemRs un cooivoy enviado a 
lo- i'.risio.neros. 
Al d-el-Krini rrianfle a recoger los 
paquelos d i co i i \óy . 
I K A P E 
STÁHMDOSE 
m m m m 
ARISTEOU 
« ' W W W » 
VIUDA DE F. VILLARRENAGA 
f a l l e c i ó e n e l d í a d e a y e r 
A L O S 66 AÑOS D E EDAD 
HABIENDO RECIBIDO LOS SANTOS SACRAMENTOS 
R . I . P . 
Sus desconsolados hijos María, Fernanda, Milagros, Mariano y Avelina 
Fernández Villarrenag»; hijos políticos Francisco Expósito Vázquez (del 
comercio de esta plaza), Adelino Bolívar (ausente), Joaquín Rodríguez 
y Justo Roldán (del comercio de esta plaza); nietos, sobrinos y demás 
familia, 
R U E G A N a sus amistades la encomienden a Dios 
Nuestro Señor en sus oraciones y asistan a la conduc-
ción del cadáver, que tendrá lugar hoy, a las DOCE, 
desde la casa mortuoria, Tetuán, número 37, al sitio de 
costumbre, y a los funerales que por el eterno descan-
so de B U alma se celebrarán el miércoles, a las diez y 
media en la pirrotpaia de Santa Lucía; favores por los 
que quedarán agradecidos. 
Santander, 29 de enero de 1922. 
L a misa de alma se celebrará el miércoles, a las ocho, en la parroquia 
antes citada. 
M a r t í n . -Alameda L—Teléfono l ' r i n i e r a , F m i c r a r i a 
V i c t o r i a n o S á n c h e z 
ABOGADO 
dedos Colegios do Saiulander v Pur-
go s. 
Da Ira-ladado su despacho a Mue-
lle. 28. 
J o a q u í n L o m i i e r a C a m i n o 
ABOGADO 
Procurador de los Tribunales 
V E L A S C O . NUM. 18—SANTANDER 
A N T O N I O A L B E R D I 
CIRUGIA G E N E R A L 
Especialista en partos, enfermedá-
¡ndi idable ; la super ior idad des de la mujer y v ías urinarias. 
Consulta de 10 a 1 v de 3 a 5. 
Amos de Escalante, 10, 1.°—Tel. 8-74. 
R i c a r d o R u i z d e P e i i d n 
CIRUJANO D E N T I S T A 
De l a Facultad de Medicina de Madrid 
Consulta de 10 a 1 y de 3 a 6. 
Alameda Primera, 1^—Teléfono 1-92, 
E N E L A T E N E O D E M A D R I D 
C o n f e r e n c i a d e l d o c t o r 
M a d r a z o . 
M A D R I D . £3. El d '-VUiao que ayer 
ley.'; t a el. Atm. -o ante muy soloíoto a.u-
dih.-rio don Fiuique, 1). Madrazo. ver-
£)5 sobie "F.I í e i n i n i - . m o » . 
La Natu i deza.- comenzó diciondo oí 
illustre aanfereno.iiaiPjte—aio ha estable-
oido esa a,i l.-ilu a.ria, ' i ider io iá i lad en 
que o - ¡ ' . i l o fiel boimbiv1 vive la mu-
jer. L a oanpei ación .solidaria do am-
bas saos humano- para peiprd,ua.T la 
asipociic nSí 
qima ©l hoiniiRra eijeinee, no os kg í t . ima , 
SÁpo t i r án ica . 
L a mujer no está ca,patíitada para, 
di-i(li;i-.a'iv • a cieitoi~ moio'-'ilorio: s¡ eu 
ellos, si mo hia ^iicodrdo d u i a u l d - la, 
guenru, i-UMtit.uyo al liond.ro. lo hace 
do un modo t,i ausitou io. impici l'-'clo y 




Ikimipo do Ja cáiilv3;il día 
l i an nados M a i oiail Motostot 
Este úiUiauo collr-iguió tugá i s . . ^ 
dos:.' P'or umiá ventaua d..\ cuantetó 
dond'O c-la.ba.n. detenidos. 
Momo, ' fué tirasiladado nueva^j 
i ' a La cáivol tle Lamri.u-a.gii. ¿ 3 
dorj.-iiió que dendo su eivasión 
Vi fldn m.ei!,:idea,iiido por la, Zoila, mino, 
ra, donde ooi is iguíeron t rabajar 
la hace unos dias en (file fUOiron 11 | 
pi'did,os por b i gra,n crisis que 
H a b í a n ¡do a Poiitugaieí© con ^ 
to de ver &¡i podran eanibarcar par., (,j 
cxít.ranjoio. 
L A S PROXIMAS ELECCIONES 
La, c a m p a ñ a elootorail cata 
miuy niOAiiida. 
A'a.n a la, l u t h j i cainidíiidatois (j© Ú 
il'ga moná.iqiuiicla,, n ^ d o i i a l á s ^ 
IpiuhilicaJios. sociaitiiatas, cianuni'sS 
y ja.'im.islas. 
L a .Tunta, deí Censo oucuentra an, 
des dificultades p-ana la? can-i'jj'iuicia 
d;.' las M¿>a-\ porque casi l a tot;* 
dad de- loa adjúnt.cis dosiguiaidos ftfl 
p.re£éutado- a u í i^ouuinc'as. 
LOS T l l 'O í iRAFO'S 
La* huolgu tipógiráfica s:gue ¿ ¿ 
oionadía. 
ITiau fuiaicasado las gaviHones ¿ 
p e ndida:-, ayoi- por el. sefior Lató^. 
e'-v.nm limadlas a, un ai reglo emtrfc |;| 
eñüpinoigiai die «El Liberafl» y los aifo 
•refii. . 
Losi a.duiin.istriidoi1/s cíe los vxtmá 
b s dianiovs h a » conitesitdu bey a la íl. 
t i i i im car ta de l a comisflon obrera,. 
niiajnáfi¿sli|nidicilia que' com el t i M 
Ira.r.siouiridx) la E-itu.aiciÓ!!,! ha empeo-
r ado l ia ra las em'prci-asi. porque s 
ti i ia n noíiMda- «le una, nueva HlWM 
633 los precios deO poipej. y si ante» 
y a les ora. diíííml aterader a sus peti-
c^inc--. aluna, con mavor m.'.d.iA'O., . 
para qu • luego ejerza, en los bogares 
su verdad d i o -papel, oxti.rpaT.do el 
lujo que la eonvioiie en m u ñ e e a del 
Iranbre. oir.'ando escuelas graduadas 
gratui tas y obligatcuias para educar-
la. 
Proilongados aplausos t r i b u t ó el 
pnblico al señor Madrazo al t e rminar 
• su c:. mi", a.;'a (da. 
,'vvvvvwwvvvvv\^vvvvvv\^«vvvvvvw 
D E L G O B I E R N O C I V I L 
E l s e ñ o r S i l i d a Molledo. 
El gobernador acobio.ni d, S^f 
Ma--a. pait i icipó anochie'a los pai» 
io- : : i s que, s egún tediegiiuirna, recibí*, 
deil diiBctoa' gm&r.iá de Se.guridq.d, 8t 
ñi r Mdlán (bd Priego, cu l a bircte $ 
aA-or Inubía «a l ido para Molledo j 
PoutteMn ol esxceí! mitiííri'ínio1 -fim? m 
miit'itirb do l i r l a inoióa púlilica a&m 
Salió. 
El s eño r Mass:. diíó cuenta doipuéS; 
a los p.-i iodbr . is di i tj asi go de im 
pas y del (pío dann, ou, ida eu oMá 
l u g a r ile esto n,nm,.'i-,». 
Cuando los, reidacitcres do 1-e úá 
riéd.icos I.-ÍIjaban la, escalera d-l M 
bieiino civál sé encO"ut,ra.ro>u c ^ f l 
.g<ib-rnador ob-.d'.ivo. señor coi'd© n 
(la.ba.i da,, quien nnaui,!o.,-b) a 1'.»,^ 
pire.-.niaides de la Prenda que, pp 
e d 'iiifc de V'íilladoilid, bahía l l«g# 
en d ri'iip iido de.i Nodi * y in r i vez m 
ja.do en e- lado satisfarioi ¡ir a MI m 
ÍCM' Idjo. 
Fd goboiaador intuid 
li ÍS i laiacXon-Os de . a V i 
hoy teiudríá efoeto ¡a 
de candidatos a ceno, 
jüi'oivincva por el ar t iculo y (ftí. 
iiií'.l.-ía tielcgra.fiadlo a •'•todas las ca*̂  
zas de j o u t i d o .judr.cra.l ordenan^ 
coniiiniquon iiiiuledialnmerIo el ""' 
imi(n"o día couciejaites' eülsgldo^ p&'M 
eh o a.r't.íclulloi. 
V V V V - V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V t l W / V W V V V V ^ 
ia ¡ imarlj I 
• r ? a local m 
[ ,. e l a n l ^ l 
; i ' rs en wm 
I 
Notas palatinas. 
DONA V I C T O R I A DE PAŜP 
M A D R I D . 28—La Reina douá ^ 
toria , completiunento restablecidíli 
lió hoy a la calle, dando un 
por la Casa de Campo, a •oiiir'1'1'11'' 
de la princo.-a de Salm-Salm. 
C U M P L I M E N T A N D O AL b^V 
""HÍy ha visitado id Roy el ^ m 
do Saityn laiura, 
LA áxEÍM¡PER:ATRl% ^'1A 
Aeompafiada de la espora ^ 
tiguo sociofario' de la. E m h a j í ^ 
pañi la, nu ^Vustria, ha paHcail0 
por val ias calle- de la NÍII¡I i 
enipoi-atilz Zi ta . 
LA 
^ ^ ^ ^ 
ufjA SUSCRIPCION 
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P O P l a í a m i l i a d e l p e s c a -
dor E s t e b a n G a l o n s o . 
Sara está pol.ne fami l i a del pesca- p,onefll e.n fun:Cion,p;S m n ú l 
; li;lt,;,1(> d í a s p a n d o s i-or una tar i fó 9 ̂  . i - r . : 
d rute a Cabo Ma.yor, recibí™ 
• -las si.'ruieuit.|&3 cantidades: 
fty|iíol An.iadeo G a r c í a J pe 2̂  
N ...w -Inan Jos- y Merced:--
fcábantcs fiqnivocndos al indicar que la 
îcm&áia áie íes Quintero era de ter-
cer taxlen y que és t a , por el contra-
río, v a l í a un P e r ú l i te rar io y &sc&-
vico. E.1 púb l ico . sii.iMv.nio .juez, nos 
l ia dado la, l iizt'm. y «La pr i sa» no ha 
dado dos peinetas n i la.s d a r á si no l a 
ares, con 
derecho de es-
coger. Y nada, na'is. 
«Melchor , ( ¡ a s p a r y B a l I a s a r » , obra 
or ig ina l de l 'aso 
cias ad trabajo de 
Eb MOMENTO POLITICO 
E l p r ó x i m o C o n s e j o t e n d r á g r a n i m p o r t a n c i a . 
y Roisalrs, 
los act 
DICE E L SENIOR M A U R A cas por algniu:.s propósi toí ; que sé a t r i anmenlar hasta: veinfielnco c é n t i m a s 
M A I H i l l ) , .^x.-- Ei jefe dol Gobierno b i n n n a l Gab íé rno relacionados con el hn.porl.ci déi] tranqueo de las caf-
^piacibó o l a . ina-fuina. con él Rey. Ia,s ,pila,TitÍ!llais% «dijo que. no .hay rnoti- tt¿9 para la l ' f n í n - u í a . 
. ,. fcéús, j u u J i " . ^ - ' - - - - ' - — í i T r a b a j o a los actores que en I " - ' " ».-paciu de t r i s cuartos de hora, vo para esa alarnia . tocia ve/, que La Eu un grupo, en el que h a b í a va-
"^ñtara Olaeta, 3; don Eduaido Pe- eiia tomaron parte. AJ araba 1 el se- A l sa.lir le p i r g u n l a n a i J [c r io - ponnir ia . m m b i a.da al efócto fio ha. rios diputado.*' y- u n senado i' qye 
CSd¿ Mollino, 25; don Pedio Garc ía <rXm(\0 ac|(1 aígunOíS svño ic s de buVn distas : « o m e n z a d o todaivía. a aictuar. comentaba este' p ropós i t o se expuao 
rovLlán. 1in gusto in i c i a ron un pequeño mitote --(" I l;iy algo nuevo? E l . I i E S T A B L E C I M I E N T O DE LAS tai idea, dle que de ttevairse a cabo i ffc 
Tota'! recibido hasta ahora, l i s pe- qUe no ^c u n motmcinto, lo bus- - N a d a , leng'Q \9 salisrac.-iiVn de de- GARANTIAS ta. reforma, s e r á preciso a ú r n e n t a í la 
ife tante para, que se dieran cueuia ciaíea Va.n nanaiiido mejor ais- Ni.) |éé léxfjckj qnio en, «ql CiOrlsejo canilidad que se d á a los parlamenta-
' ^ ^ v v w ^ v v v ^ quiíeniefi han de dá r se la de que no to- i H ' i - / . i j |-ji . l- 'ha«M iirtue'fg'ais pían «d • ti] i ••• ílo minji Lros rio para frauquiéo. 
das las e o s á s son para ciertos esco- Í ' I C - Í S •napEfjiglIn^en'i?) (la de ferro* ÓM restoiblecimi!mío dé las g-ar .ndías RL p i E I T n DE L A U N I V E R S I D A D 
ghlos púii l icos. E n oste misino acto, A:nri(is ¡dé .Sa^anuupa. conisfcitiucionaiks. Í)ÍE s \ i ' ^ M A N C ^ 
uno« de .los persxma.jes recibe do Ma- — ¿ Y de iMiirniiec»!>? Ya. se cr.upú de Giste a-indo el Go 
GASPAR Y <in.d una butifarra. ' einvemenada para —Nada, de ext raordinar io : la, cam- bierno en eil mm de novlcambre y se En l a Univers idad Central se ha l l 
, . . matar a un perro. U n caballero, que paña s%ue su cinso 1101 mal . « «aivino en que n ula, puede 'nacerse reunido hoy - las facultades asistieron 
' i r o s f u é r a m o s aficionados salía, a fumar con unos amigos, dijo — ¿ E s cierto que en breve.se resta- s in proceder praviamente •a-modifi- l a Comis ión de e3tudiant.es; dé Sala-
™ ""S 1 ' l á o c a s i ó n se nos 
Música 1? teatros. 
«MELCHOR, 
L 'ALTASAI! ' ' 
„! auíohombisnio, 
[•esenta.<lo pint iparada para 
h!l,,Í!,; n'-o Vl. 'VT.omfiunV^nrcVrnu'. 'sirí . f : u ' ^ debía de ser para los autores? 
hu(:\ por fortuna, somas como la ¿ P a r a que va 
és tos , con la. seriedad del mundo1 b l e c c r á n las g a r a n t í a s cons t i tuc ión a- car "la, ley de orden p i ih l i ro . manca, que ha llegado para gestio-
— ¿ N o opinan i M . - l . s que la bu tí- i<-"- , ¿ S R R E G L A M E N T A R A E L JUEGO? nar la d e r o g a c i ó n de l a Real orden, 
El señor Maura, hizo un goslo de E.I prúxiniír ' Consejo so d e d i c a i á i-efcrrnte al hospital de l a T r i n i d a d 
unos a Tiaecr m á s fn'.' ̂ xtraiioza., y coimo l«.s periodistas, in ppr culero a. la. cucs i ión de Marrue- de aquella, ciudad. 
eusta m á s de v i v i r al menta i-i os de l a desdichada, produc- sistiieran «én la, .pregnrda.. c o n t e s t ó : 
"oí cine .-n él b ú c a r o f iúu? I'uede que en Madr id , donde de —Kss os un a.sunto que. hay que 
• j ^ todo se sabe, m á s que en parte algu- t r a t a r en las Cortes; por- mí en cuam 
;va- decimos une ha- ^ 'a. obra cues t ión hava causa- u> w' abr^a el I 'arhuneuto puede po-
1)0 el .nom-ido de darnos un clohis diatidas. de la, gente. Aquí, no, ^ e ^ ^ ; 
, i,,leta, qu( 
Se de ocuilto á rbo l qi 
% m sfulón de hade. 
eos. 
í l l íozo dio padre y muy seño r n ú e s - .r "«» 
. „ H K vcnci. l . . al hn y hemos <le nuestros vecinos. 
y nos a legradnos del exquisito gusto , n s NOTARIOS EN LAS ELECCIO-
'"Í nuestras vecinos. ' ' 
El tercer acto doi inmi.nfo AC ir. El 
Par:'Cie que el min i s t ro de In s tmc-
Sc dice que el Gobierno tiene • el ción p ú b l i c a se nnue-tra cc-ncinador, 
prospórSito de reforzar los ingresos pero no tanto el de Gobe rnac ión , 
por medio (fe la, reglani-cnlarión del Se a c o r d ó que ai antes de algunos 
iuego. • d í a s no so resuelve saitisfectoriaraen-
Anu, cuando ha circulado con insis í¿ l a cues t ión , ée declare l a huelga 
ten cía. es té rumor, parecei que no es geim-ral eia tcliiaw las Univiers-idadea 
H e n i o ® , • ^ W ^ ^ ' T O á ó n ^ i m - l ^dlci] juguete es lo $ señor M a m a ha, sometido hoy éxaOto, pues se saibe que el minis t ro de P>Süáfta ncr 24 horas, y por t iem-
veiiddo \'»rq\y • f p''. ¡ iues l ro ím- 1'l,li(",> felalivamente bueno que han 0 fiema M Rey un dren-to hacien de la, Gobernac ión es par t idar io de po indefinido, si persistiera la i r re -
tÉnJa nos guiana. • < hecho les autores, extensivo a las p r ú x i m a s ch-ccio- éáe provecto, pero los s eño re s 'aun- so luc ión . 
^ í T m í o de sus i n t ¿ m r e t ¿ s . Nos ' ' ' ' I " ' f o r t e s y la Mesa, llevaron el ™R ©t derí-PÍo quo au:or iza a dele,- |,.', ,y M a u r a se «ponen a él. ^ ¡ E C H E USTED P L A C A ! 
a amal la - nuestra opin ión i *** ^p la oJira can extraordinar ia " " ' i ' ^ I nnc iona rks para .-jeirer de I AS RiEiEORM AS KN E l . M I N I S FE- 1Tna Co.mí,5ÍÓT1 úe ]l 0 Cuerpos de 
l f To \ ¿ ñ o ? P -a 110 encajaba en < A c i d a d . Portes y la. Mesa t r iunfa- " b a r i o s . R i o DEL PiRABAJO v ig i l á iuaa v seguridad ha e n l r - a ^ 
? e q l > 1 ^ n ico4 .sí 1 predica-' ^ ™ ^ . ¡ "gu . t e , <-omo f r iun- , . , ™ GOBERNACION _ E-la la.de l4a,n couie .vnr .ad. . los f / , , r i f l . de r v ^ 0 mm 
^ 1 ' a " de-ca!/,^ v así f i e r a el tari ^ ' ' • '"M'v cm el teatro la natura! i - m:mj!1!'¡' '"•», "«'• ' '-•«^ e,, s e ñ a r e s í . a m b o y Malos, odupandose CA f| , j p , , .^ v esmalte, que o- a 
ran f i a S ¡ C o e único canaz de sa- ' ' ^ >' desenvoltura. Hacer elogios ^ ™ ™ 1 0 * h! ' , " U'i """ d- ndr .a ln- (lk.7 ki!(, ; v „.„. 
ai S r o s a lodos i«.s empresa- d d R i m e r o r e s n l t a r í a improcedente,. "r™"'> «- los «neiaodislas el suhse- cirse ei i el rmnish-no. de Trabado, ha ¡ n t r e d u - i d o en aqué l lo s Cuer-
,,e 1 , i . . ^ s teatrales ano porque . . . .mbiar lc as au mejor .1..- p e l a m y [m * W f'U!' lodos los !«•- con arreglo a. la c o n s i g n a c i ó n de los S . 1 
"sobra filo. Así ocurre t a n d d é n con la se- ^ a m a i s ^ e so hatoíaiñ recibido, de p r ú x i m o s i - re -upuedo^ ^ v v v v v v t v v v v v v v x ^ v v v v v ^ 
•muda, pero táol&imm hacer co-.n-lar prcv.l.mci?] -t ••.-.-•aLan h a n q u i L d a d . ¡1 ' l iES M i F A L T A B A M A S ! r - - „ 
Pr •unlado a-eica de la. alarma Se «leeía . - ta tarde en el Congreso Estufa de lena MAR Y , 75 pesetas. 
genero 
é i de 
nos metidos 
ta.Ies papeles, d é 
••in caer en 
mrtt hacer 
hay en el reino cómicos, 
el rebuiscajiiicrdo de la. postura, n i en . ^ ¿ ' . p , / ' , . t ' ^ ' y ^ ^ ^ l l p . , ' " ¡ . l o r q u e ' " ' n u n c a 1111,1 1,a-y onlre los funcionarios púhl i - que el Goiblerno es tá dispuesto' a L . Barrio y C."—Méndez Núñez, 7. 
E N C A S T E L L O N 
.,1 flftspjiica.ie de la personalidad ar 
g fiesejitajt 1 ^ ] a Iir,,I1;..; m.a^i.fesjt^^ Pascuala 
V T I A obra cstrtmadn. anoche en W.ft8a es algo dé'.rinJI.ivamonl.e. grande 
in ; .!r0 primer teatro, el señor Pn- I ' ' ' ' ' ^ ^ « a h d a d a que dedica su 
aTced ió lo* trastos a,! señor Portes toante. A'M es tá su labor en tres 
f & é - n o pod ía ser otro de ta.1 Com- ptras tem distmtaa como -Los hu-
ystot-m enca rgó de dar v ida al l ' o ^ . « L a prisa.» y «Melchor . Gasnnr 
S o m a i e cómico -le la obra. Esto es- >' B^Jtasa^», labor oiue puede hablar 
U nmv bien. Y a t e n d r á ocas ión el ^ ©Ha nv.s olocuent^nien,e que nos-
M K T Putra de hac -r > ; H papeles de otros1 pudiei-amos hacerlo-. Reciba ción, d,e l ' . i . l ir i^. . s- han. I.'miido nidi-ee^ 
I r i S r a c i o r d r a m á t i c o y aun <\o ga- r™^™ entusiasta a.plauso m á s sin- <lo q ^ o1 ^ ¿ ^ ^ Gamtóa 
F u g a de u n s l n d i c a i i s í a . 
(BARCELONA, 28.—En' l a Insp r-
siuciero p é s a m e . por la irreparable A F A V O R D E L A V I U D A 
desgracia que l loran. 
E l entierro se ver i Picará a las on-
ce de l a m a ñ a n a y piOmete ser una 
verdadera m a n i f e s t a c i ó n de duelo. 
U n p le i to p o r n n c a d á ü e r . 
j . i contento del públ ico , c e r o ^ 
* * * 
A la avanzada «alad de 66 a ñ o s , y 
despl iés de reci l i i r los Santos Saera.-
Lo demás es equivocar los termines 
y no dar gusto a nadie. Si Benaven- 0 
. Oh'aicón, que se hiallahla d©tenido. on W f ^ j ayer en esto ciudad 
Ja bomlado-a señora doña. Ladislada 
m u y bien en toda 
especialmente en los actos pn- te. « 'á icd d;- Candhd. (Ga.-I dlón), a dsis s lWía ' IVLuáa F e r n á n d e z . 
1,, con ser Renavente, so metiese, a J 1 ™ torrero, en que puso a con- pofdciión del gobernador c M l d» Bar- Casada' con . 1 inteiLgcnlo s- ñor 
P a c t a r sucoso-- de cualqiiioi- per ió- ¡^ ¡ 'Oc i .m^sus excelentes dotes de ar- CÍ l lana, ae l i a fugado. don J e s ú s F. Vi l lar renaga, un.- de 
L a G.uia.ndjia nivil prai u . a, a. l.ivas l( S iníorfcúnados buzos que murieron 
p n » q u P a s . que hiast.a, a luna no h.a.u 011 l a exp los ión del «Maelíi-
«lado- l e; n l l i i . l i . alguno1. 




dice de Madrid y aun de prnvineias, 
afirmar que no lo h a r í a LOSJ dianas interpretes sacaron 
cualquier reportero de mayor par t ido posible de los bulos 
¡•fu n ^ H t j i m h r ñ d o al «mn- l*1"5 "ayerou en suerte. ¡Que no 
mfátoo» de hacer notucias. i si Bel- Il'c pocoi. . • W 
monte fuera a cazar tigres a, la I n - /v\ . i . s . 
P con cualquiera partida de caza- ^ - - - ^ ^ ^ V ^ W ^ ^ V ^ ^ M 
(íéres habituados a, dar muerte a.l te- L- Barr ,0 V C.*-Gemento3 y yesos, 
nililo felino, q u e d a r í a peor que el 
Viltiino cscopetei-o. Sin embargo, he-
en que Renavente 
de hacer comedias 
Notas necrológicas. 
chaco.), doña. Eadislaila, Santa M a r í a 
spfr ió I a.!, ^«a rible g«;lp.' COÓ eddiean-
neisigij'aícióin, que tweAaba un espi-
CAEN.—Al llegar en l a ú l t ima, ex-
pedición mii l i tar eil c a d á v e r 30. b r i -
giadiüsr Beauidanreit., muer to glor'i&pjii-
mKnnitte en l a b^itiaila d e i Somme, fué 
remliaanado a la. vê z po r íaJ miadre.' y 
l a viuda, que' desde haeie; tiemipOi es-
táni eínemrisitadas1. 
Bsibái últ/iniiai se opusiCK tiermiiniante^ 
míni te a, que el cuierrpo de su manido 
tn i a, e.nli i-g;ii|o a la madre. 
Hoy el 'Pnibuiial hia. d i r tedo senten 
r i t u pi ¡vi legiado. ha. presidido todos cBa oirdianiandio qjue séáfflt entregados 
los actos de sm vida, fecunda en ca- }oci reatos del br igadier a su viuda. 
S a t u r n i n o R e g a t o 
rid adíes. 
Gozaba esta señora, de generales D e s p u é s de m - i l d r los auxil ios de 
la Ib.l igióo cristiana dejó aver este simpa l í a s por su bondadoso c a r á c -
, , numido, s e g ú n ¡ndi-camos en 'mien t ra ter, y su m.uerle s e r á motivo de pe-
Especialista en enfermedades de la ú|.t,¡;in,| Mhu,Wtlu ¿ií resipetable caballo- &ar e.n Santandier. . 
mes de conven ¡i 
es eJ amo en c 
y dramas y Relmonte 'es el número piel y v í a s urinarias, inyecciones in- rO don M a u u e l Canales del Peral , Descanse en paz y - r ec iban sus h¡ -
uno en la lidia de roses bravas. travenosas del 606 y del 914 (Neosal- cuando ccntaiba noventa a ñ o s de .los Mar í a , Fernanda,. Milagros, Ma-
El «tro cam que nos hubiera dado vars¿n^ úl t imo invento de Ehrl ich. edad v u n enorme rrost i tr io eu esta r i ano y Avelina; hijos pol í t icos clon 
íloreteho al autobcimbo, de no ser tíin ' ' , , , , : i - si , , , , 
iUiíráiides v modestos como somos, Consulta todos loá d ías laborables 
w el de «La nr isa» . De nada h a va- <I« once y media a una. AI e,*p.,ri.jrS(> ] . , triste nueva por tandiarino; d o ú A d v i n o Po í í va r , au-
l a poblar i ón, fueron imieiliísimas las •••ente; doñ .h.aqm'u P.odi íyiiez y cLon 
Por tiantoi el c a d á v e r eiaa'á inliumia-
do caí el p a n t e ó n de familia, TTa La 
viudai. 
iMíVVVt^/V»A«AAA/»AA/»/%/VVVVtAAA/l'VVVVV>/V'VVVVV\lVVVV 
E L R U M B O I N G L E S 
Neosai- (uanuo cemalta. nóven la anos (le . M . O I . I . r e i o unoa., .vinario.. . 
•üch. odad y un enc ime pPdStigio en esla riano  Avelina; hijos polí t icos 
rabies caipiital* dondie contaba, con grandes Francisco Expós i to Vázquez, di 
' v sinceras amistadles. .unido concejal y del comercio 
si ¡n-
san-
H E R O E S D E L f l e i E N C I f l 
Ji<lo que se dijera, que nosotros es- A L A M E D A P R I M E R A , 14 y 16. 
vvvvvvvvvvvvvvvtvvvvv^^ 
U S P R Ó X I M A S E L E C C I O N E S 
LA LISTA DE CANDIDATOS 
que presenta la coalición de mauristas, católicos y demócratas en 
las próximas elecciones municipales: 
P R I M E R D I S T R I T O 
Don R a m ó n D i e z V e l a s c o , m a u r i s t a . 
S E G U N D O D I S T R I T O 
Don P e d r o A l v a r e z S a n M a r t í n , d e m ó c r a t a . 
Don Ange l J a d o C a n a l e s , del C e n t r o C a t ó l i c o . 
T E R C E R D I S T R I T O 
Don R a f a e l V e g a L a m e r á , del C e n t r o C a t ó l i c o . 
C U A R T O D I S T R I T O 
Don P e d r o G a r c í a G a v i l á n , m a u r i s t a . 
QUINTO D I S T R I T O 
Don F r a n c i s c o H e r r e r a O r i a , del C e n t r o C a t ó l i c o . 
S E X T O D I S T R I T O 
Don R i c a r d o L ó p e z D ó r i g * , m a u r i s t a . 
uon Adolfo U r r e s t i , de l C e n t r o C a t ó l i c o . 
u o n Rufino P e l a y o G ó m e z , d e m ó c r a t a . 
S E P T I M O D I S T R I T O 
Don M a n u e l L á i n z R i b a l a y g u a , de l C e n t r o C a t ó l i c o 
OCTAVO D I S T R I T O 
H n " ^ n * 0 n ¡ 0 L a m e r á C o r t i g u e r a , m a u r i s t a . 
uon V a l e n t í n G a r c í a R a b a , d e m ó c r a t a . 
Wunipi)n!«S?níanderinos que quieran verse bien administrados en el 
J- 'P'o . deben votar estos nombres. 
LONDRES.—Al diootcir Cb.árles Ed-
\v.a,rdi9 día .B):amiingihianii, ouryos nol.a-
bd®3 trabíiijos sobre loa Ra.yoa X son 
•conxooildáfümos, le ha aildo coneedida, 
miiliares l a sincera, expres ión de n ú e s - urna piensióm día eiien libnag eisterliiinas 
amuiailes d,e l a fumidaolón Carneg'ie. 
L . Barrio y C.a—Inodoros y lavabos. 
fueron, mucibís irnas 
personas que significaron a. la «lis- 'Justo R o l d á n , dril comorclo de San-
t inguida fa.mlüa. dnl finado su pésa- tander,. píeto©, sobrinos y d e m á s fa-
me. 
Dedicó toda, su vida o! fallecido al t r o p é s a m e . 
coaiB&reio, donde alcéiazó pronto un '̂ AMAwyÂ M̂Mw\̂ Â̂ Â̂ \̂ M̂̂ MM̂ Â  
c réd i to ü i m i t a d o per s.i sei i( «lad y 
su cminnelencla, s¡enilo. mil veces 
consultado en cnanti.-^ cairos difíci-
les se presenta.-on a sus colegas, que 
vi ían «•!! el a miien podía darle,- con-
seio de verd.-'de'ai val ídoz. 
F o r m ó parte de,! Consejo de Admi-
ni^tia'-i< n de la. Sooieda.d Abastcn-
m l c M o do Aguas, y p r i 'ficó en todo 
nK.niento el luen. para bemdkao «ie 
sus semejantes. 
A sos (le -'. ( n-r.lados hi jos doña. P i -
la r y don Miguel ; hijos pol í t icos; 
nuestHO par t icular andigo don Angel Consulta de once a doce y media 
T S , I ^ Abebo v den Antonio Gut i é r rez (excepto d í a s festivos).—Sananorio de L . Barrio y C . a - B a ñ e r a 9 - M . Núñez. 7 
GOssíO; mclos. nieto polít ico, biznie- Madrazo. . — • iTwwin^rvwcji. 
:a. Si b-rin V «i r a - par'e nl -, lie- ' w v w w v v w w v w v v w w » A A ^ ' v \ a ' w v t \ ^ \ w V W V X A - V L A P O B R E A Q U I L I N A 
vane.-, el testimonio dic nuestro m á s L . Barrio y C.a—Mosaicos y azulejos, ' —— 
M E D I C O 
Esípecnalista en femiedade» nifios. 
Consulta d^ Jl a 1. Paz, número 2, l • 
C a r l o s R o d r í g u e z C a b e l l o 
A loe pacos meséis dio diesoubrirsié 
loi'j Rayos X, oáattrájo utna denniatiti^ 
qiuJ? hizo neoasiairiia l a amipufación di» 
l a imano iizqiuiilcirda y del a n t é b r a z o y 
ciiDatroi dedos dle l a f ^ a é o denedia. 
Ainteia día suf r i r esta de^graciia estuvo 
Juadiienido expcinimionitos nocihie y d í a 
en la nueiva oiemeia. 
A pe-ar ' de ám enfermedad, conti-
n ú a ipracticando investigiacicneiS ra-
d'e • i an.( a". 
' V V V V V V V V % A A A j V V V V V V V V V t / V V V V M A f V V V t ' 
Gran Casino del Jardinero Hoy , d o m i n g o , 2 9 
A L A S C I N C O Y M E D I A . - C f i n e m a t ó g r r a f o . 
P o r e l t e r r o r : - : U n b u e n m u c h a c h o P A R T E S 
O o n c i e r t o p o r l a o r q u e s t a . - T U E D A - N S A J V T 
E n b r e v e d e b u t d e 6 R A Z I E L A , c a n c i o n i s t a 
T E A T R O - - P Z " - P E R E D A 
Compañía dramát ica de Ricardo Paga—Primera actriz, Celia Orliz. 
H o y , d o m i n g o , 2 9 d e e n e r o . 
T R E S G R A N D E S F U N C I O N E S . 
A I - A 8 C U A T R " : I - « A T ^ F L I & A . R E P R E S E N J ' A C I O N 
A L A S S E I S Y M E D I A : G R A N M ( ) D A {2.a 1 - { J N C I O N D E L 2.° A B O N O ) 
I J O S interósea créetelos 
G E N I A L P R E A C I O N D E R I C A R D O P O G A 
A L A S D I E Z Y C Ü A R T O M e l c h o r . G a s p a r y B a l t a s a r 
NOTA: Mañana, lunes, 30, F U N C Í U Í N E S POPULAP.RS. 
B u t a c s , 1 , 5 0 Desetss. C S o n e r a l , 0 £ 3 0 . 
V a a m a n o s c e r d o s y s e 
q u e d a c o j a . 
A la. una. y veinte de c-iu madn i -
gaúa í -egiesaba del pueblo rb- AIon-
>••. ¡Klondi- -había ido con objeto de 
ver I M I O V cerdos de su propiedad, l a 
nmjer de 6fj a ñ o s Aqui l ina . Apar ic io , 
qni' habi ta en Garmendia, 9, se-
gando. 
La pobre mujer tuvo l a desgracia 
de tropezar en una piedra y caer 
\ ii l;'ni;i.m;en,te a l suelo, p r o d n e i é n d o -
se l-i l i a c t u r a del ouello q u i r ú r g i c o 
del f é m u r izquierdo. 
F u é conducida a su casa en ú n a 
c a.l n i Ha.. 
. | . | t 
J o a q u í n S a n t i u s f e . 
V A R t A N T A . M A A I I Y 0 I B 0 S 
Vi» 11 ta 18, Sanatorio Dr . MadrSiia 
9|i U • I 7 d« 4 a 5. Watd-M4*4 % 
P E L A Y O G U I L A R T E 
M E D I C O 
Especialista en enfermedades de n i ñ o s 
C O N S U L T A D E O N C E A UNA 
Alia/ramuas, 10.—-TeDéfono 6-SíS 
A n o r * / - H r m t t i t E L R O E B L O C A N V A B R O 99 ^ M C T O D E ^ 
E L ACTO D E UN SUGESTIOíNADOR LA M U E R T E DE SU SANTIDAD JABAJO LOS CABALLOS! 
N O T A S D E P O R T I V A S 
"DEU5T0"-"RfleiNG" 
I I U B L V A , 28—Un 
H O Y , C A M P E O N A T O Son «tecniciismas» que, fruncainen- <iuje hiubía aannoiiaidO' 
Hoy, a las tres y media, se cele- te, no conuprciuliMnos, y qme p o d r á » (pneiceidionte quie H joven- doaií Rafael 
'"•el g ran encuentro, de campeo- dar resu.lti.ido una vez, pero m á s , no. ,^^00 .^ Muñoz , p'eí^eaaiepiieirjte 4 ditebín 
U n a r i s t ó c r a t a c o n v e r t i d o E l p é s a m e d i p l o m á t i c o e s - ü a t r a c c i ó n m e c á n i c a e n 
e n c a m a r e r o . m u o a c a r g o d e l e m b a j a - l o a r t i l l e r í a i n g l e s a . 
d o r d e E s p a ñ a . &iiges';lk>nailo,r, 
en. la, fumcióu 
F U N E R A L E S E N P A R I S 
PARIS , 28.—En la. iglesia de Nues-
t r a S e ñ o r a se dian ceilebrado solé Hi-
alina 
L E A F I E L » . — S e g ú n ed - 0 D a l . J J 
Ncvvs», .los cab íü los s e r á n sustituidos, 
por tractores autom(yv,i.les en icra | 
las seco: en es de laReaJ Arti l len 'a j j ^ 
t á n i c a . EJ poriódl-co. a ñ a d e que el Co-
rriité eapecia.l (hd ni inis ler io de |a 
Guisrra ha eistaido c^tudiaiMlo el es-
as, 
na-1,0 cjntre el Dausto y el Racing. U n Consignada nuestra p r o t ^ a . Ijor .a smüiü¡im .dl i ^ ' ^ o ̂  funerad,^ en~W¿S":dei 
.pai t M Í O de las que se ven pocos. En- hoy no hacemas mas cornentariovs . , , ^ . - ^ ^ • ^ x,,r uulu<l,olw Ubl 
cur.n.tr,> do campeonato con un equi- que este: la linca, de medios de hoy de La taixle, l l evana por l a cawtod u n de Benedicto XV . • . , . . . e i e c t u a r á m 
po que la, .lUiina vez, y no hace tan- debe ser Lavúi -Otero-Ulera . El de- earviicio de qaifé, conaiiguió sita piropó- Aisistieron el Nuncio y el obispo Por 
to ticimpo, venció al Racing, con un lantero centro, Ci r íaco no porque 
ai 1. i t ro excelente, y rodeado de to- sea, . m á s jugador, smo porque es el 
das lés c a i a o t e r í s t i c a s de un avente- delantero del reserva- que m á s acos-
cknionto deportivo. S iéndo lo as í , no tumbrado es t á a luchar en este pues-
p o d í a hoy. de on-.-e a una, faltar la to. Lais pruobí is , pa ra otros d í a s , no 
taqui l la en el quiosco de Pereda, y para, los de campeonato, -queridos ra-
1111. buen, servicio de tranvia-s desde cinigaiistaiS. 
l a Avenida de Alfonso X I I I . s egún E L CAMPEONATO D E 
del Racing nos han 
de anulios onces 
ma-direotfvo's 
ji i l e- lado. 
La, a l imeación 
l a siguicinte: 
Deugto: 
Urdangar in 
Bilhao., Cortad i 
H e r n á n d e z , Erice, Caibieces 
.Mendi, Cereño , Urquizu , ( ja lólos . 
. - (Via l . 
Uacin.: 
•l)ícz, Barbosa, Hiera., Orí te, Bagaza Cueto. 
Lav ín . (itero, Montova 
l'ei n á n d e z . Sanliusle 
Alva rez. 
A r b i t r o , Cecilio Ibarreche. 
l l o r a , tros y media. 
* * * 
Conste antes que el Racing Cluh 
LA LEGUA : : : : : 
Hoy, a las once en punto, se corro-
es r á l a carrera, ca,nii| •onato de la lo-
.yna. org-uiizada por la Union Mon-
tañera. , bajo los auspicios de la 
F. A. M . L " me'a e s t a r á í i t u a d a , en 
Ja avenida, dio AJfoaso XIH", y el v i -
raije incxi-mo a las |>ort'lla.s del Nor-
t-Bí -Se dís ipui tarán los corredores él 
l-rcideo co>pa V'/ipata-erK'in, gana.do el 
áfto aniterior por la Deport iva do 
. « ^ v y ^ * , ^ 0 - : ¡uixiiliiar de P a r í s Hiripn,dn,=p nn-i tni- cambio. I os par t idar ios ac Jos truc, sitos, no olK-iaute haber sido llevado ^ S ^ - ' dl^endo.e una mi ^ ^ ^ (li(.tMl que c ¿ 
e l s e ñ o r Guenjua por unos aüi i igos a Ajcudiió n u m e r o s í s i m o públ ico , en- do se compílete l a o r g a n i z a c i ó n | 
ocililo kilómnetroa de dteitanoia: cíe l a t r e el qiue se hallaba, l a esposa del l>eiisonal q u e d a r á reduculo por i0 
•epresentante de éste menos, en un 10 por 10!). Actuahncr,. 
i E s p a ñ a , a c o m p a ñ a - te. cada c a ñ ó n necesita seis caballos 
y tires jinetes. 
D E N U E S T R O S CORRESPONSALES 
INFORMACION DE LH 
PROVINCIH 
E N SAN M A R T I N D E R U B I A L E S 
ciapital. 
W r t ' V V V V V V V V X A M A / V V V V W V V V W V V V V W X ^ / V W V W V W 
Información del ex-
íranjero. 
P O L O N I A 
¿ Q U E H A R A N ESOS BARBAROS? 
VARSOVIA..--Ccimuinica,n de Mos-
picsiidente, u n 1 
y ed mi'uistro do Etepana, aco p 
do de todo el ]>ersoiial de l a Emba- X 
jaida. 
' U N A Í X T K B V I U r ; ( i \ R A C . ( I N E S I 
M I L A N . — E l corresponsal d e l a 
" S t a m p a » en Rcoila ha. celebrado una 
¡interviú con el cardenal Ragonesi, 
e l cual desexnnéñó duran te largo 
tleni^K) la Nuneiatura de M a d r i d . 
iMonseñor Rago-nesi dijo que h a b í a 
que reconocer el doble éxito d ip lomá-
l í t ico conseguido por Bene-
(iurante sn pontificado1. 
Recor-d.aiba, que h a b í a conseguido 
re-taibiecer lals relaciones di | , l i ' i i iáí i-
cou que, en váigta de qu,e el pueblo t ico y p 
so niega, a aceptar ios nuevos billo- dicto X V durante su. pontificado. P o i r - l a rpirtaniaa viailltoaietana, nos 011. 
tes de Banco de 25. 50. ICO v 1.000 Becordaiba, que h a b í a conseguido ,,,,, $ \a prmM 
. , , : .. . rastaMeeer las relaeioijes d ip lomal i - . . . . . 
E l núñtoero de inscriptos asciende rUjl)las' m a,luorid{U,Í6S ^vc t i - s t a s cas en:tre el Va.twxuno v los nuevos W a de . n . - t r o qneeido amigo y „l(jn 
a 25, figurando el Racing de Reino- h a n acordado adoptar enéng icas me- l i t a d o s , as í como el .mantenimiento t a ñ é s . don Juan Antomip Melendez y 
s-a cem Landa-as a la ca.beza; Cueto, d ldas contra quienes persistan en do hv< mismas con [llgla.lerra. lo que , 1 , . A n g e l ¡ta V.ih-a,!.ado Agnado.-
C O Í U . Mateo García,, v l a U n i o n .Mom esa ac t i tud en l o sucesivo. si-nificaba nn t r innfo a ú n mayor ,1)5|üh0l ílíCÍ¡0 .tuvO" lugan- d pasaido-
(in-
da. 
tañí -a, con efl c a m p e ó n Sa.lcines. 
A, la lista de premias publicada 
a^er tencimois que agregar una. león-
ESTADOS UNIDOS « ? ^ ^ V ^ l ' X ^ * « . • ^ < « * ? ̂  ^ 
se aainea esta, tarde, nuestra proles- t ina-de plata., nn objeto de escritorio 
1a por los camibios y m á s caimbios y <"i|tóui0he de pe r f inner ía . 
que se hacen de los equipiers. Mon- El' renarto de premios t e n d r á lugar 
1r. \ a ha jugado de zaguero, su ver- a. las doce y media, en el Gimnasio 
déidc-ro pueslo. y hoy se le coloca de de Ae l iú^a r r e . y p.1 acto s e r á públ ico , 
medio, en el mismo lugar donde f ra-" S^ rfcuerda. a. tode? los jurados y 
cas-'i en Romo contra el Arenas y cicl¡st '>s- se presenten en la meta, a 
o-n los Campes contra -el • Athletic; Ins xlloz. 
Hiera, jugador que de medio centro CAiViPFONATO I N F A N T I L 
ha, demostrado CA-ndi- ione^: que sin Fsta tarde .se e 
i r m á s lejos, el domingo fué uno de nale- la, final «le» ca.niipee-na.io org 
b' s que m á s ¡ m i a r o n en Ategorr i , nizedo por la TIni«»n MoniarVsa. 
Pihora se le eo!éea, d é delantero con- U N I O N MONTAÑESA 
•fie. díinde a ú n no se sabe q u é resul- Tedr^. los juga/lores del i n f a n t i l se 
todo dará". Y ' e s to se ha/ie en un na r- .presentaran, hie'a c iu ioados , a las 
lu lo de camioeonarfo. eo el m a l ê dos-y media, en Irvs A r e n l e s , 
puede:dciv-id'r la p u n t u a c i ó n del club. Í'EPE MONTABA. 
« ^ A A ^ ^ V V V O V V V V V V V V T V V ^ - W W V V V V V V V V V V V V V X V W V ^ * » / -VA-VAA W A . V \ V W W W W A - W A W - W \ ' V W A í \ V "WA XA A W ^ v i 
E L PESAME D I P L O M A T I C O v ñaina, habiieiído sido baú l i/ada, per ̂  
Bo-MA.—Se lia verfflcado en el Va- «nrier p á r r e c o (lie eota vil la don Ju.an 
•ano la rc - r r e ió i i del Cuerpo di pío- piailflio RoniérO-, y babién-dola, 
P< 
NO H U B O I N C I D E N T I E 
IWÍASHIINGTON.—-En la, Ca;?.a. IMaiu-.i 
Se - h a detamenitildlo el i¡n,eiidíintei quie, 
eeguin nó táa las que i ' icaulamm, lia.bía, ^ ^ Ó ^ d ^ a n t ^ d d ^ ^ i ó 4 em- « i d o toip^^ 
loauiiutóo enit.re el pneaidiente l l a r d i n g ^ g ^ j . (i0 F ^ K O V I . ' ,s.-íio.- ' m a r q u é s la Piaz, la, <-u.a.l hilciia. -en diicih/o 
y el emibajiador de F-noíicda M r . Sus- fa' ViUrfeinida.. quien p r o n m i c i ó u n VÍWX vailiioiria oajpa. y i>oin,ito 
floiianid. üitscursó enalteciendo la m e n i o i l a . d e 
(Gomo se necondairá, M r . Susiserand Benedicto XV. 
:  I F I  jll0Jbía C M e s a d o s i l deswiniteníte por- , ¿ ' ^ 
e ebrarH en 10° Are- waiju 
cani,ner.nato'orga- «I11'0 "híúÁsi estadot tues veces a vis i ta r agrar 
faldón. 
«CBiairín», qpjia sci% alnuielos, reniideuféij 
.ti 1 s..>,'!',iña. ta han róigialado, m 
l i ie i ido Meléndcz y doña. Amal la Bel, 
t r á n . . • •• ! 
U n a voz tonniiiinadO' el ácito leüigio-
so,; licis'imvWiadica sé réitíiinlerom en frá.-; 
VIDA RELIGIOSA 
CATEDRAL.^MiáasJ rezadas a Las 
yor;- y meidiia, siete, siiate y media, 
od io y dnee; a las mueve, la misa 
copiyoatual. Por l a tande,' a las cua-
tro, el Santo Rosario. 
•SANTO CRISTO.-Misai? a, las aje-
te. sCláSé y medra., ceibo, ochó y nuediia, 
co ide - tó el car i leí lâ l VaniiiUitelli 
rxV) las grai'iar-, y expresando el 
Iccimiiento nao 011 el Vatieano 
ia M r . Hairdiimg, sirni coaiseijuiir sGir.T¡e- s e n t í a n por la ateñci&n de qúie le. ha-
vmá«>. • cía o) •jeto el Oj.orno diinl ora ático. , 
Ditóen en e l Piulado de l a presidem ^ ^ ^ f ^ — l í ^ ^ ^ d a s S u o ^ c ^ S - toi1»^' «diuihch», em caaa d e ln> abue| 
ciia qiue no es cierto que Maya sucia- ]an c"n ¡ o ^ c e n t r o s v a t i c í m i s t a s dan- í e s mal i .u; - «!•-• la l antiz ida, don 
daido t a l cosa, couno l o pruieba eJi quG ytor segura l a elección de .un Papa J.uian V a k a l m d o y d o ñ a Joefa, Agua-
caí ta s e c r e t a r í a de Bajadlo no existen Itaillano. 
die au- T m > m es creencia general que, noticias de ninguna _ si iendo l a tradición, el elegido sea 
a las ponió, maaa con ó r g a n o en el dieocia susor'ita por el emha.|.adcir d? nu (-¡)r,ienal. 
a l ta r de ilia SajntíaliiKi. Tr ln i ldad; á las ¡Fránictó.. E l ú l t i m o Papa elegido que no ora 
nuieiva y media, mi'na de Congrega- W A S H i l N i O T O N . — ' L a Cáimnra de puiipuraido fué [ M i a ñ o V I . a 1378-; 
é m de los Lu;to?s; a. las diez y me- dipuitados ha. votado una lev scí ia- ^ ^ - - " é s del cisma, de Lulero, los 
,. .„ „ , 1 , . „ , P aínas In-.n salo ita-l ni nos, con la ex- , 
d ía , miaa nezadla, con .platicla, por. Cl la.ndo l a pena de cincuenta anos de ¿epcjÓB de Ies des Bórgia', e s p a ñ o -
Padre .láñez. Por lia tarde, a la? tres,, prisi. 'm y 1.200 lifvrasi cs t - r l lna^ «le 1, y Adriano V I . que « ra h o l a n d é s , d i r i na , c-ocaio.. ¿u. madinlna. d o ñ a Jo^ 
do, dcmidie ae Brimidó a ' ios postres paf-
to-et¡ern¡a, íolídidaid "de l a bautizad^ 
y ae acjoiidó envMair un, yieeujeindo a sm 
.abuiekisi paifcernng, prueba, de ca-
aúfio. 
Tan to sir? padrines don fÜCmií) 
Mciiénidez B o l t r á n , •estudiante de É « 
oatetquiesls piuiia n i ñ a s ; a las seis y inuüita para los pollera-o o magistra-
nifód-iia, Bos.anio y m.ediitatión. do® que escatimen las medidas áe 
NUESTRA SEÑOIÍA D E L CAR- pnevenciión encaminadlas a evitar los 
MEX.—iM;ii--a,s rezadiais de .seis a diez; llnclDamaientos. 
11./-'i, cqü piétii-a; a las dé'/., mi - esta l i l t ima qon ó r g a n o . Por la lar A L E M A N I A 
diez y onde; a las ocho y media, l a die, ia lia-seis, Rosarlo, líactura, expo- B E R L I N . — L a Prensa aseguii-a que, 
fia y .conifeiieincla (i>ara-adultos; a las «üción de Su D i v i n a Majestad:, v i s i t a en hrevie, el cai-Bciíller oifrecerá lia oair-
tnes de l a tarda, catequesis pa ra los aé amor y bendliok'.n; al final se can- i e r t i de H a d i é n d a a Mr . Raten!a,u: 
iiiñ.i? de la parroquia; a las s?is, no- ,tail,á l a s.lllV(. papular. 
A C 'a, a la Virgen d d Peirpetuo Soco- B U E N CONiSEIO.-Misas desde las AT/ENTADO 
í"10- - • safe a las nueve y incidía. Por l a tar-
De , semana, de enfermos, don M.a- ^ a da,s seis, Rosa r io ' y lejerciclo de 
mueil Diiogo,, Ruiamayor, 7, terceno de- j , , . - , Dioleiriod y Gozos a San José . 
,>'dia- SAN M I G U E L . — M t e a a' l-us seis y 
CONSOLACION.—Misas a las Sais, mleidla, ocho y diez; westa últimin con 
Éieie, siiete y medkt y odho; a las uue- 'p lá t ica scibre el Sagrado Evangelio; 
y mcidia, imiaai parroquia l , con p l á cin l a de ocho. roiin,uin'i«:<n general ije 
Las; papeletas de votac-iún que se f ! A.^na,(!,o Revie jo ; conio'sius-padrea, 
enitrestan a los' mi«111 bi os ^ d d _Sacro r€,0ipiieJ-on miles de fellcitaciiones por 
d acto réallizaido. pdw 15 e l jMieliló,,,, Gobglo lleven la si^irente í n s e n p -bión.: "Eligo. ¡n Summun Pontificen 
l ím. Dm. rafeüp 1). C i r d , , . .: E l i jo aírisbiiendo como •aisíptild en gran un-
S ' n ; o l'ontí.lice al eardenal.,. 




U n a h o g a d o ? t r e s h e r i d o s 
iimero a pueisiénlclair tjl acto, les, deincs-
tr«') sus gnandieí siiiinipiatiais, y oí graíí? 
«Ifledto que en San M a r t l ñ Se lc,« tiene 
Y antes de terniiijna.r eafcci» líneis, 
que reciban de este pcadódico. tanta 
CONTRA 
DE.Nfl'E 
TOKIO.—iSe ha: vcirificado un ah-n. 
taido contra la vida «Id j«residente 
Akhaishi, que resndtú Crustra.d.o. 
Ene debeniidio d autor del miisnio, 
que iv^Uilílá ser un rampesiho. 
Debido a esta il-etención -s;- cons¡-
, . . s u s p a p á s , como a su¿ nuevos abue 
cansec.üenc.a del- ^ ¡^é***, ¿ m Ricardo v daña 
di3 üiide y mieidia y* odio, d a r á p r in - ios frt&Ticia; a las se?S, f u n d ó n con R Q - Se han. pirai.iicado infiiiiidad de d«-
< ipio el ejereiiciio de lee Side Domin- sainio. pilática, p L.-JWlición con. el San tenciones. 
gos de Sann José . Por l a tarde, a las tistiiino fiiaci-amento,' terndnánidciSe con P a r a ga.ranil.izar la vílda del presn-
fizñ-j y medria, rezo deft Sando Rosario, l a . adoracidn die la, imagen del Santo •«disnté Akhadnü se han tomado gran-
í e c t u r a espi r i tual y Víá-OruKds -los N i fio J e sús . ides jp-recaudone-s. siendo una de ellas 
viernes. GAPILiLA De SAX A N T O I N O ÍPa- Bfa de que en el fer iraea .ml en que 
SAN EHRANGISGO.—De seis â  nue- DRiBS CApUiCHINOS).—M¡aa,s a his viaje no pued;a.ni mmea i r m á s per-
ve, misas rezadas, cada media hora ; «ste y médla . y o d i o . Por í a tarde, .«ona-s que las d,e su se iv idnnd ; •'. 
si ,ljpi3 nueve, l a pa-rimqu.iál, con p i é - Rosario, eataidón, doctrima a los n i - P O R T U G A L 
t ica ; a las oncie y docsí, misas reza- • ftct», ejérioliciio' (le d i í s Siete Domingos RECOGIDA DE ARMAS.—LA ES-
dais. A las t ivs de la, tarde, cateque- a San José . CUADRA INGLESA 
sis. pa ra niños:; a lm Sarás "y media. S A N BOQUE (SARDINERO).—Mi- LISBOA. 28.—E:! gobernador c ivi l 
Rosado de Pen-í/itenida de l a Venera- &% a, las-lu^eyc. con asistenic-ia; «le .las d é Lisboa Ira. ordenado a la Policía 
•hile Ordd i Tercera «le San Francisco, n ñ ñ a s y n i ñ o s de la C,i.t^qncs¡s;»a las el registro de ddenninados centros. 
A N i U N C I A C I O N . — M i - ^ - D desde, las once, oaAequesiis en aeccionias, exjplica en donde se e scond ían arma.s. 
Kds luas^ia l a » ,otího> y media, rezadais, d ó n de un, plunto doctr iñlal y cán t i - M¡.I guardias, auxil iados por la 
caída nuedia, liaría; a lai^ nueve, la m i - cosí. Todas Lals tardl?.s, a las cinco y Guardia republicana, d e d í c a n s e a la 
«¿í pa;ri'oquiii'iil.• con. . expl icación del media, áe r e z a r á e l Santo Roanio. ^dsca do a,nna.s, pero a ú n fa l lan 
Sando Evani/'iei'jio; a cont.inuiación, ca- Loa diíais labaraihlies .se e d e h r a r á l a l&CCO foiisáleé d̂ e -los arsenales- del, Es-
'Santa masía a las ocho, v media. 
TANGER, 2 8 - A 
fuei'te toiniporail se h¿i.bía ordenado el 
•cieinro diel puedo, p e m d c a p i t á n del 
vapor ((Yonea,» solicit i i que fuera 
ahierto para poder enlirar a recoger 
carga. 
SaJMó un remolcador con dos bar-
cazas y , a. causa de un fuerte golpe 
Cte" una de ellas 
ce cid remolca-
dor p o n i é n d o l e en grave pel igro. 
PÉn? fin, al barclaza pudo ser emlva.r Navaimud Váülega.s, pa.ra R U hijo ^ 
caída, en l a p laya; pero a consecuen- sé Baba,, cdid-rándir-ie en breve ló? 
ca del acciidenite reauiltaron un abo- (b'is'poisf.irios. 
gaido y tres teridos. Con cuyo motiVo fcüeh.aiiKi^ si«Cfe 
Ent re d vecindario" ha Causado el ra ímente a tan s i m p á t i c o s j ó v e n m I 
eiicfeso gran i n d i g n a c i ó n . H. V. G. 
L e a u s t e d E L P U E B L O C A N T A P B O 
AmaiWia, nuiestra m á s efusiva felicita-
díón, y que l a bautizadia les haga M- . 
sa bu-eilos C B l o quo les deseamos.-
D E S D E B A R R E D A 
ptET.JCION DE M A N | 
El pn' .ximo dom/i'ingó se rá !•• 'ü'''1 
por dón .Manuel Baha, La, mano de la 
halla v swuipátíida s e ñ o r i t a Ci-prian» 
klquieiSis para n i ñ o s ; a las once y d o 
küa, mimi-} rezaidas. Por l a tarde, a 
¡1 ais y meidiia, Santo Rosario y e je rd -
cád de la, Coi'te de M a d a . 
De .seinania, de enfennos, xlon Césa r 
d llan'o, Paidiilla,. 4, isegundo. 
S A N T A LUCIA.—Miisa>- de seis a 
niueve, cada, mediiia horai, y a las diez, 
oncie y dioice; a "Táis nueve, l a parro-
cpiiail, con plát.ildi.; en la inA*ia de, on-
tado. 
-— só lo una Sodedad, Ilamade Grupq 
Jj^p jp9 O " O f S | ' Ichs Li«•-••••. dispone de 500 fusiles. 
Se sabe que los extremisias rju¡e-
ren producir d •s.n d n e s para que no 
fi.3 celebren las elecciones. 
—.Ha fondeado en ed Tajo la escua-
d r a inglesa, compuesta, de tres cru-
ceros. E s t a r á allí hasta el 3 de febrc-
O C U L I S T A 
S A N F R A N C I S C O , 1 3 , S E G U N D O 
10 p róx imo . 
U l n o s P i o l a P f l T E R N I N f l 
SOCIEDAD ANONIMA 
l'AKA EL 
íBisntiHiEiiTii ot n m H E s u m a r a 
Da juTiitta genen'ail ordina .ria, áioluin-
«•?. cl-atequesls para adiuiltci-i. Por la diada para d dn'a de hojr, y que ha 
tarde, a tad tres, expiliieadóm del Car sido suspeadiilda, d o n t l n u a r á ei mlair-
i ^ m o a Icis n i ñ o s ; a las cua.tro. Con te(S, 31 d d corriente, a ¡as¡ once de la Esta Casa garantiza l a pureza de 
'¡ir g a d ó n de Hi jas de María, ; a laja miañiana.. sus vinos, elaborados exclusivamente 
sdis y medila, Santo Rcirario. No p o d r á n coíiiiciuirlir m á s accionfct- con uva de l a verdadera Rlo ja Al ta . 
SAlGiRADO CORAZON.—R© curco a tas que aiqudlGis que tienen pres'enta- P í d a s e en todas, partes. Depósi to en 
ntuleví y nediiia, miiteiiB Cida nicd;,a lno daa sius acclloneei. " S A N T A N D E R : 
n a; a las istcits (p med¡a,, mt&a de Con- Santander, 28 de enea^d de 1922.—El 
gil ^aei. n de llij.a. de M a r í a (siegan- ij>iieddleinte alcfcAdlenitail, Gabii'el M a r í a 
da ---erei.'.ir. «•oii plá.lirtn, y e in l ieoR; a die Pomil>o. SANTA CLARA, N U M E R O 11 
E L P U E B L O C Á N T A 
D I A R I O G R A F I C O D E L A MAÑANA 
P R E C I O D I S U S C R I P C I Ó I 
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Erí si «xtrunjuri 




T A R I F A D B E S Q U I E L A S Y A N I V E R S A R I O S 
1N LAS FLAN Al 
m m A r e n e d e l u a i i e 
A toda plana Fesetai 
roe día ídem. — 
cuatro columna» — , 
trea — . . . . . . . . — , 
doi — 1. . . . . . . — , 
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E L . " R U E B L O C A N T A B R O 
S E C e i O H 
CRONICA 
tle muchas reuniones entre 
maránoia ingleses, se 
cónsiid.E rablemente c-i 
'T'' 'las últimos, 
. i , - , ' iTil>a,ia será ' de li >iiila che-
del 
' -J» l ihni aúmero I 0.70 
Idem molkla." 0000 11,50 saídlaisi lais doloe d© Ira nctoliie, retgfaSa-
CACAO.—Con envase, pesetas el kilo, l ia al paiiqiK' la l.-i .inlia de. ios inumi-
Ganams Oioumaaie 5,90 a 6,10 cfte^g, &a imam, de 9j9cíett¿?cir. Dejcd-
liloiu San Ftclipo, scloi'to. 5,VÜ a .5 .80 ., , ,• ,„ 
Idem ídem, segum^ ü ^ ) a 5 . 4 0 ^ « ^ pcaiqpe.foieaite a a M ^ ^ 4 
" dtil SQTIOV Zaíinainiiillo entró el jumft 
, las 
se n o 
día 
ra ese mes, y en vista Idem .Chorení, superior .. 5,20 a 5,30 
z de huques se cree guo M&m Reaj Corona 4,30 a 4,40 
aperarán baláis déapuijSs de los 
festivos que se ac&rcan para, ad- i; i. 
I^meoifiuates a jairtir del pnme-
l1 i inarzo. y de dúez rhclines des-
¥ i rtinerd 'de, mayo. 
L-iné arinadores im l̂es-es han to-
^ ' determinación, ¿qué extra-
r v'. míe otras naciónos sigan su de, a tas 4,20. 
fe ' ''? B^jamares: mañana, 
W S ' ¿ o s a s navierais ingleisnis, son larde, a l a 
menos lesionad .-MÍ; por la crisis ra a ^ ^ ^ w 
Eina v i i " ohstantie regatea.vi unas. 
^eraB"'Pe5e,ta's ''h loíi ''onihres que 
'JS",'tii ique-cieron durante la guerra, 
"tos inarinos ingleses han acogido 
Ln' gran disguistq la, disposición dp, 
1 amia do res,, por considerarla 
quirir el lom laje ([iic mvcsilaii. 
EL TIÉMÍPO EN LA COSTA 
Ma,!', gruesa. 
Viento, Sur flojo. 
Horizonte, nuhoso. 
MAÜP.AS DE HOY Idem ídem, auíperior 
Pleama.ne,»: mañana, a las 4,5; tar- Idem ídem, con-ioute 
Idem Iraij 
Río Caribe, nainraJ . 
Guayíilqojiil, icoir^ciha . 
Idem Epoea 
San Thorae superior 
Idem Payol 
Fernando Póo, extra 
4,25 a 4,30 
4,a5 a.4,10 
3,05 a 4,00 
3,75 a 3,80 
3,60 a 3,60 
3,10 a 3,20 
3,30 a 3,35 
3,30 a 3,30 
2.85 a 2,90 
JABON.—Lo.9 100 kilos. 
10,20; Chimbo, past-ülas de medio kilo. 15Í 
10,30. Gorrión, ídem ídem 145 
-vvvvvvvvvvvvwvvvvvvvvvvvvvvv^̂  LaüaMn, [diean ídlean 155 
ACEITE.—Pesetas los 100 kilos. 
Corriente viejo 189 
Idem nuevo 185 
DE SANTANDER Refinado, lata de 10 kilos 24,50 
. , , „,,... BACALAO.—Pesetas los 50 Míos. Iiiitelíioir 4 pcii' 100, a! G9,70 y oo.r 
del¡¡ani!' i o 
y ci 
<!a,iid:0 l a 
dlúidla que 
(Ir a amáq'iiiii'.ia áh im l).a-
TIIO nos a.l!iuiin'i'nu)« agmir-
•mparadión, "iMiancirnos m 
jTOeiclla eiicont,!1;!!!! !:.! en el 
a las 
«•VVVWVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVW«'V~v«-̂«n J 
B o l s a s y m e r c a d o s , c 
ipanquie a Jia hora, m que r.-i; l iliijiariS' 
estas líniemis. 
Sañea" ailicailde: ¿va - usted a la néf-
eilfedcic'n? 
N o í a s m i l i t a r e s . 
L I C E X C I A I D O S 
L a t t l e í B a r í H o ü a 
Méndez Núflez, 7.—SANTANDER 
C E M E N T O , C A L 
Y E S C A Y O L A S A L E M A N A S 
efetb «fiteún oonflicto ..Oi.iKsifha.rá 
¿éimo en Inglaterra,? 
_La huelga, de marinos italianos 
„ resolver. Cada día. adquiero cn-
fecteres má.s grave®. Los marinos han 
hroiaê *1'0 nuavas fpctidoin.cs, que 
-* — " rím' • ' " ' ' ' " ' Noruega, Somer primera, crecido 
por ICO; po.'.ctai* 3,500. Idenn ídem, primera 
BmunS) Niaviaill, slegiu l̂diai em-Nínn, a lalamdiíi, 
90,25 por 100; pGSDtaiS 17.500, 
Obiljiigaic'io'iilei? ídlsanl, a, 82,50 por 100; 
pclsf-itas 8.000. 
VíjgggQ O pav 100, a 02,75 por 100; pe-
prliraera, suigeripr 
Limgj ¡¡rimiicra ••• 
Zarbo 







En el día dlé ayea niiairiahiairoffi lie n- Q ! o c - t - | ' P k y a í o A T í I T A 
aiádois LVOIS liiagiairesi, íes 0 , , , , T~7 , , 
.•j;.o,„i,Q1n,w r^n\¿n.* ArA .v. i . , - , , , , A* Ex cortador de «La Villa de París». 
sido rechazadas por los armado- stobas 12.000. 
Tnaiiivía Miranda,. a 02,50 por 
pesctais 10.000. 
-Loís nMes (•(\il,utiati: •£-> n-rsino-. 
solurii'n de la, huelga asturiana. 
Rimado los llctamcntos de car-
1, que se cotizan a precios bastan-
nevados. 
Entro los | n ' : IMS (! ! Cantábried 
lin variación alguna. 
M E C B E t m 
N OM DiLVM IE N T O S 
I Ha S'do nomlu-ado seiíur'.do n rn.'i,n 
ifliile del ncorai7.aidn «Fvoaña... el ct-
piláu do fragata •doiii Anignl Pa.rdo y 
mo, cesando el marino de igual em 
don Femando^ Carranza, que 
a otro buque. 
-71a sido ncimibrpdo comandante 
riicral del Arsenail de la Carraca,, el 
iceeilinirainte don .Tosí Riera.. 
—Taiimbién ha sido nombrado jefe 
la Sección doi tQr.pederos .de Cádiz 
loo-
p s M ABRIS 
[DÍA 27 
capitán de corbeta don 
i B t t r i o r M r l t V • 
• • 5 . . 
• - • D . . 
* • O.. 
* • B . . 
* • A . . 
• • O H , . 
Amertíitbla I por 100, F , . 
• > B , , 
• • D . . 
• t O.. 
• » B , . 
• » A . . 
Amorifztble 4 per 100, F . . 
Feruande- B « B . 8 O de España, 
EL .MOVIMIENTO HE, BUQUÉS 
Como Jos días ainteriores. Él caho-
tóe algo má.s movido. 
El comercio de altura casi na rall-
ado. 1 
¿' , . m INTERES 
El S del cornenle salí.) do Montroal 
m Nuevo. York el vapor «Crow» y 
mfí osa fecha cil anbxdlado puerto 
aédo cerrado a. la nave<ración pm 
aarateión die.1 invierno. Sólo nerma 
:en en uuerto amadlo:: buques que 
armad o rrs docidiioron invernasen 
¡I.!", Cowfe.remeiíi italiana, íia anntv 
una, nueva, reba¡a en flotes. Los 
Wm de biierro que anit,os payaban 
libras Ja loncia.da, en adelante 
learan a 0.00 libras, 
i causa de. la enmn-ida con meten-
eue hacía.n los bumics inulesos, 
americanos han decido carpa r ca- Extra ̂ superior, < 
en puertos dell Hra-;| N:UPVU ciase iuferior.. 
















52 •) 5 
Banao Híspano-AmoriMao 174 üi 
Banco del Río de U Plata. 229 fO 
Tabacalsrsi . . . . . . . . . . ^ , . 291 Oí 
Moriei . 295 00 
Alieaatof 281 50 
Aroeareraí.—AMdoaeg p re-
feren te l . . , 56 5. 
Idem ídem, ordinaria!.... 27 TO 
Cédulas 5 por ICO 99 75 
Aneareraa estampilladas. 00 0D 
Idem no estampilladas... 00 0C 
Ixterior serie F. 83 01 
Cédulas al 4 por 100. tO ur 
Trasoos 54 4f' 
Ubrss, '¿8 16 
Bállsrs. 00301 
nranacB C B I Z O B . . . . uo 00 
Marcos . , , , , 3 25 
D Í A ' 8 
INCrRESOS.-PrciCidi-íen-te de Esla.-
d< 3 Unidos Ikigó oí vapor "Tnliona», 
coadueiendo con diestino a los a.lma-
ceniMas de esta 1.888 saicos azúcar 
rcOno {¡.mericana. 
PRECIOS.—Con motivo de no hn-
b'enáo feinsulálto rlún. dMrl5.t.¡̂ •lo.m'.em.te 
eJ fiisunto de los nuevos derechos 
aiiguiieotes .rcaluitas deil revnipla/.o de 
1918: 
Por la línieia, dieil Cantá.brilco', 46; 
la de BiiillKao, 4, y por Pi, del Noi'tie, 
93. E(ü tcd'iiil 39, tdiriioisi 'eillcs ^oritónié-. 
oiiv-̂ initos a distintos Cuempos'. 
IVWVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVX̂VVVVVVVVVVVVVW 
u e e s o s DE ÜW 
Hay 
PUES QUiE NO TOREEN 
uma persona prcipiietairlaf die 
araincelarios. ios precios no han su- un soiiar en la calle die CtonctroG que, 
Gran surtido en trajes y gabanes. 
Precios económicos y esmerada 
pon; confección. 
Antonio de la Dehesa, 9, entresuelo 
(esquina a Lealtad). 
PESO, 9.—ESQUINA A LEALTAD 
J o s é J u a n o o 
MEDICO 
Espaclallita en tnfernK dadas del aparato digestivo 
R A Y O S X 
Consulta de H a 1 y de 3 a 5. 
Plaza 3 de noviembre.—'forrelavegá. 
68 25 
68 25 
S e m a n a c o m e r c i a l . 
HARINAS.—Pesetas los 100 kilos. 
i52 a 62¿0 
53 a 54,50 




. ' " d/Ha.ra.rso e=a eonmeleiicia Tercerilla, primera, manca 
twjraDsm OD centavos el saco. Harinilla primera, blanca 
¿ J í¿Ímero ,lc" ''"'T'es ano el Ship- Salvado, primera 
I S Bpard America.no tiene amarra- MAIZ.—Pesetas los 100 kilos. 
" ':c.;!.',- ar-ciemlo a, |.()31, de Del .Plata, nuevo 
W * ^ ¿¿-i s(Mi de casco de rnade- CEBADA.—Saco de 80 kilos. 
L.Í sonar Líiskor, su presidente. Corriente, buena 
m m que ees- n de funeionar el Avena 
g"'?- y 01 Emer-gency Flet HABAS.—Pesetas los 100 kilos. 
flperalión, y se vendan todos sus Tarragonais, con sacó 
a empresas navic,-r.s ameiica Mazaganas, con ídem 
para, que " , .lagan frente Q Í,I cbm Idem pequeñas '"r';i de buques extranjeros. Pru- ALUBIAS.—Con saco, Pts. los 100 ks. 
^líamibién el señor Lasker míe. Del Barco de Avila 130 ^ un (k-,|xtóito die paja, .propfndad die 
ftildo variaci'''n alcruna, excepto IQR 
cafés. avn- 'en la reu.nión eeiei)r^i 
fS 51 <la on Mndrid ol 28 del conierde por 
68 95 ministres, y .-¡egún manifei-tacio-
68 95 nes de mío de ellos, ftl café queda co-
69 40 11110 artíiciulo de vrnta, y se eh-ven 
72 00 con oí muevo Ai-ancel Jos derechos a 
92 50 ro-f'fns m yfw d^ la.«. 1'40 pesólas 
92 5,i fr"11 r" '-^ e^t'iai'd'>d ra-1".'!. 
92 50 «VVVVVVVVVVVV̂AAAAAAA/VV̂Art-MAAÂ /̂ÍA/VVVVVVVVVV 
^ ^ EL INCENDIO DE ANOCHE 
J jo P é r d i d a s p o r i m p r u d e n c i a 
1gg Babadas las onoci y modiia de la 110 -
288 üO «I10 de ayer, nes a,v,iis:iiron de que en 
0UJ C0 la calle de- San Fcirnaiiido, casas dd 
'J03 00 j.isadizo de' Cuevas, se había diedia-
aiado un iiniocinclflo. 
•Cuanido Ileigia.m.r.̂  al luga!!; indica-
do emiccinitiraanics allií a los inidiiviidiuos 
j.iji'tcincijiv-itos a los Cuieiipois dl3 bnni-
lueiros n;iuiniicr.ipaiks y vátobaaílOS, al 
nniud'o di' sua ¡eé&á respciotlvos, 
ñones Oaltiirjllo y Hutin,. 
Tamil (:<:ni ^aludaimos allí al digle-
gó/do die la AfljdailidÉii en ol Cuü-uipo m 
üinicieinidr-c;̂ , s'-'-ñov Ma.ñiucico; al GXde-
toiutíslmo, Svucr rondí.- de (la-baíinbi.. 
q îe hua^iá aciadido esiinvi/ndo éd SVL-
cictso de mayor iimipoutainc'a; al diijiiu-
tado ¡piwüimtfcii', señor Trovilla; va*-
rkf' co'ncepafe's, y otras | rr,.->uia's. 
E l ifttCSiE l̂e) asumió «mía imij.-,( n-tan-
o"i:i. !l;riiaitiiv,a. 
En el yitio iiudliicado exisity un kdler 
di3 c;onstiuic.i:!ion.;'S mntá.l¡irii-\ en, el 
32 qute la parte do fum'/raVa II va.n. Un 
señoi-os Alvaaiez y •Eiohlevai''ría!, ícb-
111 il̂ nid'o a piaiiilp de los poftcii'ea. Sáiz y 
Vaiklloir, -la fatitcniíia dJodikiadia a nepá-
raicioniesi. 
Del priimer deipia.rta îiiivnto, pa;iioid 


















a.d. "más die pu-o-piotaiiio, Inote en un 
•camipijto de stol pircpiiedlad a uncís cuan 
lios carnieros. 
A és tos • i)ineti3(nid.e<n torsaiilos los 
cíhiqulillloisi, a io que se opoucip jes 
igiuiandiias, y como los oameroiS - I M - . I I O S -
pCitaSi a gniardikis ni a ehiqu.illcs, han 
sildo diadasl las órdiemcis ¡L la, C.nairdiiM. 
fliiiuimieiiipiall para que ésta, se onoa^guie 
de asegurar eil orden en el barrio in-
dikiado. 
«ESPANTAS». 
'Pelliilpa Vayas os ¡¡vi-opietario', del 
qjuie tbra ufli «jaiouco». 
Esto e© eapaintó ayer, ati'eviémdose 
a miatenae em el andén d» Caldercrti de 
l a Harm. estando a pum,to dio conue-
ter un desagñiiiSiáidb. 
Y ya q-Jie de «(OMpantás» ha,l>lri,iiii/i. 
(Tromes que .el (íainjetip Avelino (iair-
•oki,, que maneja, a boSe de ahijada, 
um p-tafr 'do ncviilliuiociS, tuvo' m maílla 
'•fiiicl-.ite 'Sfe q-m ni le 
ayer, no <:iaii.ri'ki¡i.dio una i vcrda.dera, 
<<ldl libiaiííéi») por n filagro. 
CASA DE SOCARRÓ 
Ayer fmeron ouu'a.das cu efiltó Ixené-
leo e'-oaiblec/iimibinto las sriguien'.'.s piCir 
so-Uiasi: 
FicMsa.- (a i'izáic./,,'de 20 años; herida 
inicisia ém ol d:r«J,o jünlga.r kquivMdo.1 
l'rcga!;.••:> (¡ai ia. dio 14 años; heri-
dla ooiíi.liU-a en la m.uñ'V 1 d 'H .aíha. 
(ymimieu Sánucíiiez, dl3 47 a ñ o s ; ala-
quio do disn'iea. 
MGUCJII'IUO Eái^cíbna, de 7') año^; ho-
il'ldlá con ihjcimcirraigia. en la, riég'i^l oc-
dliliiiitai!. 
l a t l t l i i o He! M1 [ o i a l f i 
•íntfez-Hfifiez, 7 . — S i n í i n i v 
B a ñ e r a s y estufas . 
L a v a b o s y bidets ingleses . 
S a l d e T o r r e v i e j a 
tía salido para, este puorto el vapor 
deHin i.nda,:- : n LUISA, con, ear^ainieido completo de 
todas clames. Para pedidos: 
Santander: Alvaro Flórez Estr'ada. 
Santona: José OLiveri. 
IWVWVVVVVWVVVVVVVVVWVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV» 
fV\a'VVVVVAA,̂VWVV'\.UV/VVVVA A-X VV/VVWWVVWW'VVVV» 
SOLDADOS DE CUOTA 
litotal de los ingi-r-sos que las adua Blamoas, de Herrera., nuevas ... 100 don Eramcliisbo Alonso, con 
os ao''-"1'''" en f,(iIlc,epto de derc- fintas, pao-a aimibna, ídem 75 on ta rampa d.e Sotilieza, 
m'portación, se designe el !5 'Blancas corrientes, país 65 
' ciento para, subvención a Mas com Idem gordas, redondas 70 
WM»S navieras (,„.. (.f.:i.,„.,..„ U)< bu. LENTEJAS.—Saco de 100 kilos. 
B F H idlce ^ c] l>í-es'denl« «o- C,ase superior 80 
| naruing, apoyará esta pronosi- C,ase corriente 74 
GARBANZOS.—Co/i envase, pesetas 
los 100 kilos. 
u-|>ianios 
^ « r i o r . mies ' i . ' '' que I>e 56.58 ídem 98 
fe^, siendo e' L, , ; " lni^GS De 62,64 ídem 85 
£ S a ^ ln falta 1 : ^ De 78,80 ídem. 50 
^1),>I).. qu" 
' ele «EJ Noroeste», de ^ De 38,40 granos 185 
De 42,44 ídem 17;) 
„, D© 45,47 ídem 150 
;| • ' ^ ' ' l i i t a de de- PATATAS.—Con saco, Pts. los 100 ks. 
j,*,,/;1 K™,sitortG .Eracamadag, (nuevas 30 
a ln reén 
Es die auponer qniie ia esca-ia con-
sástorteia die la parad mcdiainer i con-
íiinutese e,l pa^o dio alguna chispa, do 
ui'na ,a otra paalt^, produc'énid.ose el 
d^n.jetst.ro de que nos ocupamos. 
Los Síñoips Alonso y Boliievo.nría y 
Sáiiz y Vaildor, tíen©" sin asegurar 
las iudiustriiag que ro|;'i,oseai.tan. 
Ell imtondio die anloche no es de 
ntagini'tud coaisiidieina 1 I o. 
Para eviitiair ello, a,cud,¡,(:nn)in detide 
los priimlsiros momeintos Josi Cucrpcs 
L A E X C L U S I V A 
S U B S T I T U Y E A LA M A N T E C A 
U N I C A E N 511 C L A S E 
Pídase en todos los establecimientos 
1 É : 1 T 1 L D i { l A . ) 
hace tiem- ARB.o£—Pesetas ios ÍW) kilos. ^líesn 
r-cas."7 
día bomibsíros HtoPdelplles v volunta- Somete con dos camas, bjen "solea-
., do y ^itio céntrico. 
anterDIPíP- Informarán en esta Administrac/ión 
""x^s r n n i r , ' " ' l,llrmes. los Puerto Rico, caracolMlo.;. 5,90 a 6,00 
" [ ' " ' • • " i anuí P ^ " é l J o s que se Idem ídem, Vauco, extra. 5,70 a 5,̂ 0 
• .v une no .",;.:"-",f> Cixvm JÍO- Idem ídem, superior ....... 5.60 a 5.70 
pacido,,] mr. 11 *lem'n '•'"iM.detar Idem Haetenda, escogido. 
I * $ c ^ l & c , a s e ^ rar- Guatema-ía 
• W » . r uno " ":7.a; T' i n t en tan Idem plan 
pesetas e 
6,50 a 6,70 
liillo.;. 0
i iW' , con sus dfigffióa jefes 




erreV.vo.s, filé La labor á3 
plausible en extnemo. 
^ a^coatraaio^ de lo . comenta- Evfer^edades del corazón y pulmones 
rios que el público hacía cuando, pa- Consulta diaria de 12 a 1 y media. 
VELASCO, 5, SEGUNDO 
ai, caraicoMllo 
o HÍUC renda . 
!,f'l sunciente '<lflí1 d.e trigo a Puerto Cabello, trillado 
Nfcfc. r>bi ( 4., '"V'11' 1111 f r o t a r sus Idreim vídeim, 
Pái; fm^ " f • l'ieieron 
t S t fn 1(>t«'l 
5,50 a 5.60 
5. SU a 5,90 
i,m a i.m 
É,G5 a 4.70 
* M a 4.15 
10() ks 
... 163 
... , M 
sei'íu.nda 
Octamen- Garíucais, descerezado -5, 
varios para *7TTrAR.—rW-n snrn. I't.i los 
•]': I O U R P U P , , . a^roíra UU-VH ; ,le Terrón super-ior, ivm.ola.-7m, , 
2? Ja. f r t r J í j ; a '•«zón do Í..70 l i - Refino EF. UU 
esíe DlA «©••a manern. Cuadradillo, corriente 165 
fv^O lo m .,pl<1 ni,RRt!1 algaddem superior 195 a200 
^ por h,,!:0 estñn dispuestos a Molido superior, remolacha 146 
P * i van *ív'*P-¡ Oim^efos.. los fie- Blanco ídem belga 145 
g»» de di-i0'' '/ 0 d'6 SUiS compro- Turbinado, Cuba 138 
% n ' T <:entrífnga,. Cuba ' 130 
a6nios en fti !l 90'r|ana entrnnte CANFLA.—Pesetas el kilo. 
1 'lo im ',: "^Pcado mavor solici- Cevlán 0000 7,75 
0 ^ . 7"';"--.,dorE d.. 
tienen fiiertes com- Idem 
lote! Restaurant ? Bar MBofal" 
El único con servicio a la carta. 
Servicio de automóvil a todos loa 
' J trenes. 
MEDICINA INTERNA Y I ' IEL 
Consulta de. 10 a 1. Alameda 1.a, 20. 
Miércoles: en la Cruz Roja, de l a 3. 
S É i l u i a l miflistíD di! 13 Mm 
'Con motivo del íiccncl amiento q(U.e 
ée eatá Jlev-ando a oabo a^tuiailmente 
de los s(;ildiiidoH de re..;mpia.zo que 
ínaiii oumipliidio en Vúns ol tL£flni{:x> i-e.gíla; 
auenitairio, loe* padir-si die Jos ret-luta;; 
de cuota día vauiias provinoias han 
ellievaido al e^^lipptMmo .••.t--ñor mim----
ti'o die la GuiaiTa iiirl,a,nria:s, dieiraiáffí-
diaindo quio tainitnén s-vitn íccnisilidtena-
dosi tlonno craanlpíHídlGS aqnnllcis,' injdliivi-
dtuoa que Jleivion aeriváido® los períodos 
marcadíos en la, v:i/gonilia ley. 
lina Ciamtsión de padre de soM'a* 
d(.s úv cuota, inüíifiíñesa, creyomdr) 
quo la j>etk"ión men.ei(iin.ada os de jus 
tiüiia1, ha rechistado un escrito en igua 
le'l ténnincig, esdrtto quo se pone a la 
disipo&ición de la,s jan>(vna.?¡ quo t?ai-> 
gian b'.joa en filas paira su examen y 
lii ina,. on la .secretaila. del Círculo 
Mercantjijl, de esita Gapitail, hasta el 
piróximo jueves, día 2, on. que sioirá 
]v,t,iira:djD p á r a el CUÍIÍ ¡0 ' corresipon-
dliiente. 
A S O C U C I Ó N D E I N O Ü l l l N O ' 
JUNTA GENERAL 
En visita de que el núnuero de tar-
jetas soLiiciitiadas (221);. paiia asistar a 
la junta general rio llega, al númiiero 
nedosadlo para Su, celebración, se sus 
(pénele diclhio acto, que so celielunrá 
con el núimero' que asisi^in. y en se-
gunidia oonvcaatci ia, y a la Inora que 
previamente s& anunciará; no c:on.vo-
cándc&e paira ©1 día 5 del niionciiona-
do mes, -por coincidir con la oelebra-
ción de las decúones •municiipalLes.— 
La, D'inectivia. 
Santander, 29 de enero do 1922. 
Hlf / * _ Gibinotes montador con todos ka ^ ^ „ . ....^ 
i n e c a n o i e r a p i a p m a s B j e — r n T e X ™ . 1 4 r c - l í e a l Soc!e( |ad de c s z a d o r e s . 
MARTINEZ B HIJO: Diplómalos en París y «n el Instituto Rubio, do Madrid. 'Se convoca a fodios, los socios de 
SAN FRANCISCO, NUMERO l - f f i L E F O N O 5-68. a Ríeall SOcá'édlad a unía Jun-ta gié-
noral exti^aordiinairia ique se celebra'-
aú a las sririte dioi la tardoi, en su lo»-
tíajfj San Fca/nciisico, 5, y se. aupilicir 
ila má,s ipunituai .asiisitccnicia por ti-a-
i M .-e de asuntos do gran interés.— 
I . \ DlP.F.CTn A. 
A n t i c a t a i r r « l 
— GARCIA SÜAREZ — 
Es el antiséptico más eficaz de las vías respiratorias y un reconstb 
nuedan cargar p.n Idem 000 7.50 tuyente enérgico. Cura radicalmente catarros, tos, tuberculosis. Previene 
é trí- Idem 00 7.25 contra gripe, pulmonía.» y resfriados Venta: farmacias. Recoletos, 2.— * 
7,00 MADRID. . í 
¡Aflo Y ^ - I Í A C W A s. R U E : ^ L . O C Á N T A B R O ^ ^ Í V ^ 
l é Valores. , f c ^ i | " W | r f e ¿ á 4 ¿ * ^ ^ 
«El Móitate)), |KI.':;>(I.O'1>1O.—T. Semino 
«En. "la AMia in lm." sismiiata.—t',. 
• MUSliüA.—Pao^TanuM do las ol í a s 
oj.r,:,u,(,¡i.r'á, Hoy l a - IJÍUKIÍI nnmici-
l«'.il, di¿-!de las cmicó, en el pa-oo de pro, I^eicicé LnisrriacionaíeG del hie-
Tioiíadía: • , r r o y Noticia.-. 
ioiones: Ir tvicrí io. Lai c l ín ica 
•••¡•.'•"!;:i(l¡!/'> (¡ÍÜ Beiílm, (cua.'a-a 
^ ioive-'') y ̂  ( o--'. i;••: ¡;.!: ; kd i 11: k 11 i i 
(!:''.!icióa y danzil r-''i|;ci'a d© «I-íl '*'v^AwvvvvvvvvwwvvvA^Afi^^/vv\avwi'^ 
Pc-i ;...(•'a. (:-.--.;i.da". -vMn.n.s-o. 0 1 1 * 6 ™ * 
•Largo do.—IliioiKii;,!. 
i'«lr.igo de la. opéiTa r i ' a g ü a . r c k ) . - - 1 * ^ A V & V ^ l U&U«/« 
Lf 'oi i f .avallo. 
A V I S O 
PAGO A LAS CLASES P A S I V A S . - ^ T^bi^adioisá- d l s p ^ s l o por real de 
D í a í d& fe'ín-éro.—¡V'lofníp.pío m i l i -
Din, 2.—.Rfiíira.dr.ñ. * " 
p í a S.-T-iMonitciplb c i v i l , jubilaxlos, '; 
njiM-niralf-i-ic-s y excedáriteiS, 
píisis - i y 0. —Todas la.-, ¿ lases y ra-
toicionei?. 
CASA R E CAPiíDAD.—Ha í-ido agro . 
• i ' , i ,•. - -, -<•)--- i - i ,.; hre mtini.!> n 
C O K I O ' con al ttuin.sroi i.'.rw.¡, de la n - . . . ,. , 
in. dí l coi do, dc-Ti ManfUJíl ve^a Man- .w, . o ,1, c 
caljáiii, médico del pai&blo dé P-""'1" a n ' i - i - ' n-v c'' 
l a n í o . 
PAiRMA'.CIAiS.—L-a,s rp.io corre:--.;;<n-
dcci (pif-dar abiertas en la tarde de 
hoy, §Oii: 
S:alnr Torri&nte, Pla.za de la, UspQ? 
rnnz-i. 
Seiior l-Ion.tafu'm. Hern í tn Cor'' '?, 
í'oñoi- Morante. Pasv.o de M c n é n d r z 
Pelavn. 
LA CARIPAD DE S A N T A N D E R . ^ 
El nievimiento di0.! A&i'lo en el día d^. 
iaypir, íwié el siynif ¡ i t " : 
"Cíviiidas distribttfidas, 652. GUAW CASINO ñEL SARmNETtÓ 
A.s.iia.dós qne qnedan éñ el d ía . 139. Hoy. dra i in i ic , a liáis ciacc- y 1 
JA»^ .»/v̂ /î ./Í̂ AA /̂lA^AAftAA'VV5A'»̂ A'fA"-̂ '̂'---»'''̂ --»rt (' i i):' ! 11 1.1 I > ^'I J li ' 'I : «POI' til 1 ITOl'». lil 'C 
Imipn ronjicíjaobí)1» 'ciiu'o pa.rterá. 
Conc-ri lo |.or la orquesla. . Tb¿ 
dan Ásxit. 
TEATTlO PETtEDA.—Empresa Era 
SENTENCIA ga'.-.A lm mt 
En! ca.n.p.a. segnlda por hur to , e i i el A la-, r e i,-, y m; 
Juzigi tío del Es té , contra. Leí 
1M i na'ul.ez y Luis Gonzalo Junquera., A íp& dviz y cuarto, "Melchor, Ga 
«se iba' <liictaido' (SftntejMcia', condenan-.- p ¡ T \ ' . l la. ' íasai ')) . 
il&lés, a la .pona de 125 póséiíik de SALA NAfflíON.—A las c'meé & 
m u l t a -a cada uno. HP'.-» y n w l i a , aMadlríin^iseEí! de ín 
n*AMn*M*nAMMnMnMfvvvw%\v\̂  F.'ciQ'l'ieriC'», i.nr lí. I Ü ' M ' M Joubé y tín 
" S H C E T H D E M U N I C H " ^ u i m K A ^ W . - D ^ » 
Les, «¡LP i r .uj^r y la ley». 
S e n a r i o : IPrecedeniep: dfe la. gao- ^ W V A A V ^ - ^ ^ ^ ^ ^ ^ ' ^ ^ ? ^ * ^ 
r í a , LJri l ib ro cispaño! sobre E s p a ñ a , 
íll in-ogrcso de la. p s i q u i a t r í a , Han5 
Lditzner {con tres i I a s í ra.-:'-ion es). La 
ó p e r a alemana, en .Madrid., Centena- Los kiaicíiitíí;OÓi,aitilsitas l i an mcorda'dio 
íbnd üié ii 
í i a tn ra lLs t a - v médicos alcman.es, Teo^, 
r í a y práctica. . Pr imer viaje del va- ^ ^ l - ' ̂ ' ^ clocfeioffii^ q^ 
.p-íM- " "Tan tenia)» (con dos i lustra ció- c-an. ja.!!^, piaseata el Qan.tPO Catúü-
¡Otdsj, El cíLloyd Nor to-aJomán 'fie P.re c<fc Electo.ra.1. 
inien» o^ra. vez en tes mares (, on v'os p&r UunUr, anudan a sus amigos vo-
ailin-h-aicioms). El va,por rapi-do . c . , ., "• ,. , , 
|'(.lonia.n de la Co-mpañía, -diambur- 1:1 P'WjJa eaíalnlialAim. 
apor 
DESCUE 






L A S S A H O ^ m m # . C M E D I T A D A 
C a l z a í o í con suela de co.na ROiy¡P2RRoeii 
En nuestras u s n í a s r o (x l s í en iníermediarios 
El día 1S 







Pai-a V E 
El día 31 
saldrá de S.f 2 S w 0 
ra y "* trasborí 
pie saldrá v 
odas clases, 
Para má 
•rea H I J O S 
towo 3 6 . — T Í 
Basfa de S U M Í ' Inui l lmeníe do diclias enferme-
dadss gracias al maraü i l loso descu&riElea ío 
de los 
iero d é .en.'a-n: I 
Upi-drrt ido A^méiica dal N 
i \ nípj?., Méjico, Ila.ití. 
?\icíi.ra^g 
oezacia.. Bras i l , La 
Te 'aanav. C b ü e y 
S'"dMiiidcr. £?í) PAÍ . V 
r r - t o r generaL Cf:lo.rnbí. 
ryiair1 Lai caim di da tura da coalicdón 
Es recetado por los médicos de las cinco partes del mundo porque toni-
fica, ayuda á las digestiones y abre el apetito, curando las molestias del 
el dolot de estómago, la dispepsia, las acedías, vómitos, inapetencia, 
diarreas en niños y adultos- que, á veces, alternan con estreñimiento,, 
dilatación y úlcera del estómago, etc. Es antiséptico. 
De venta en las principales farmacias del mundo y en Serrano, 30, ifiADniD,, 
desde donde sé remiten folletos á. quien los pida. 
sgi» B L E N O I I R A G I A (purgaciones) en todas sus manifes-
i*). taciones; U R E T R I T I S , P R E S T A T I T I S , O R Q U I T I S , C I S T I -
T I S , G O T A M I L I T A R , etc., del hombre, y V Ü L V I T I S , V A G I N I T I S , M E T R I T I S , U R E -
T R I T I S , C I S T I T I S , A N E X I T I S , F L Ü J O S , etc., de la mujer, por crónicas y rebeldes 
que sean, se curan prrnto y radicalrnento con los OACHETS D E L DOCTOR 
S O I V R F . Los enfermos se curan por sí solos, sin inyecciones, lavados y 
aplicación de sondas y bujías, etc., tan peligroso siempre y que necesitan 
la presencia del médico y nadie se entera de su enfermedad.—VENTAJ 
CINCO P E S E T A S F R A S C O . 
I m p D F e z a s . d e l a s a n g r e : S i n S o f i f ( S ^ v r s 
piernas), E R U P C I O N E S E S C R O F U L O S A S , E R I T E M A S , A C N É , U R T I C A R I A , etc., enfer-
medades que tienen por causa humores, vicios e infecciones de la sangre, 
por crónicas y rebeldes que sean, se curan pronto y radicalmente con las 
P I L D O R A S DEPURATIVAS D E L DR. S O I V R E , que son la medicación 
depurativa ideal y perfecta porque actúan regenerando la sangre, la renue-
van, aumentan todas las energías del organismo y fomentan la salud, re-
solviendo en breve tiempo todas iaa úlceras, llagas, granos, forúnculos, 
supuración do las mucosas, caída del cabello, inflamaciones en general, 
etc., quedando la pial limpia y regenerada, el cabello brillante y copioso, 
no dejando en el organismo buollas del pasado. V E N T A : CINCO pías, frasco. 
T l í ^ h f f M ñ í f T f O T I W ^ S S ' I M I ' O T ! Í N O i a (faita de vigor sexual), P O L U -
M i / í i a l i U Ü S i 14WÍ l/íl£«3CU C I O N É S N O C T U R N A S , E S P E R M A T O R R E A (pórdi-
. das seminales), C A N S A N C I O M E N T A L , P É R D I D A D E M E M O R I A , D O L O R D E C A B E Z A , 
V É R T I G O S , D E B I L I D A D M U S C U L A R , F A T I G A C O R P O R A L , T E M B L O R E S , P A L P I T A C I O -
N E S , T R A S T O R N O S N E R V I O S O S D E L A M U J E R y todas las manifestaciones de la 
K E U R A S T E N I A O agotamiento nervioso, por' crónicas y rebeldes que sean, se 
curan pronto y radicalmente con las GRAGEAS P O T E N C I A L E S D E L DOC-
TOR SüIVRE.—Más que un medicamento, son un alimento esencial del 
cerebro, médula y todo el sistema nervioso, indicadas especialmente a los 
agotados en la juventud por toda clase de excesos, viejos sin años, para re-
cuperar íntegramente todas sus funciones y conservar hasta la extrema 
vejez, sin violentar el organismo, el vigor sexual propio de la edad. También 
los que verifican trabajos excesivos, tanto físicos como morales e intelec-
tuales, deportistas, hombres de ciencia, financieros, artistas, comerciantes, 
industriales, ponsadores, etc., conseguirán siempre con las GRAGEAS PO 
T E N C I A L E S D E L DOCTOR S O I V R E todos los esfuerzos o ejercicios fácil-
mente y disponiendo el organismo para que put'da reanudarlos con fre-
cuencia. Basta tomar un frasco para convencerse de e l l o . — V E S J T A : CINCO 
P E S E T A S F R A S C O . 
Agente exclusivo: Hijo de José Vidal y Ribas, S. C , calle Moneada, 21.— 
B A R C E L O N A . 
VENTA E N SANTANDER: Sres. Pérez del Molino y C * , Droguería.Plaza 
de las Escuelas y principales farmacias de España, Portugal y Américas. 
Consumido por las Compañías de los ferrocarriles del Norte de Espa-
la, de Medina del Canipo a Zamora y Orense a Vigo, de Salamanca a 
a frontera portuguesa y otras Empresas de ferrocarriles y t ranv ías de 
rapor, Marina de Guerra y Arsenales del Estado, Compañía Trasat lánt i -
ca y otras Empresas de Navegac ión , nacionales y extranjeras. Declara-
ios similares al Cardiff por el Almirantazgo portugués. 
Carbones de vapor.—Menudos para fraguas. Aglomerados.—Coks para 
asos metalúrgicos y/ domést icos . 
H á g a n s e pedidos a la 
Pelayo, 5. Baroelona, o a sus agente en M A D R I D : don R a m ó n Topete, 
Alfonso X I I , 01 .—SANTANDER: señores Hijos de Angel Pérez y Compa-
ñía.—GIJON y A V I L E S : agentes de la Sociedad Hullera Española.—VA-
U E N C I A : don Rafael Toral. 
P a r a otros informes y precios, dirigirse a las oficinas de la 
S o c i e i f a d H usagre 
tas de Pereda, 2t 
entrada por ealdeifh 
P a s t í i f a s d e E u c a l í p t u s 
i l ó s e g u i . C u r a n l a t o s , 
r e s f r i a d o s , c a t a r r o s , 
r o n q u e r a , e t c . S o n a n -
t i s é p t i c a s , i n o f e n s i v a s 
y a g r a d a b l e s . 
G R A N C A F E - R E S T A U R A N T 
Espocialidad en bodas, banquetes,, 
atcétera. ^ 
H A B I T A C T D N E S 
Servicio a la carta y por cubiertos, El día 27 d 
vaper españo' 
S A N T A N D E R - M A D R I D 
Rápido. Sale de SaLtander loi 18-
nes, miércoles y viernes, a las 8J 
de la m a ñ a n a . 
Correo. Salida de Santander, dia-
na , a las 4,27, para llegar a Madrid 
a las 8,40 de la m a ñ a n a . Llega a 
Santander a las ocho de la mañana. 
Mixto. Sale de Santander a las 7,9 
de l a m a ñ a n a y llega a está e&tación 
a las 18,40. 
S A N T A N D E R - O V I E D O 
Salidas de Santander: a las 7,15 jf 
(3,30. Llegadas a Santander: a laí 
f6,26 y 20.51. 
S A N T A N D E R - L L A M E S 
Sal ida: a las 17,15. Llegada a San' 
tander: a las 11,24. 
S A N T A N D E R - C A B E Z O N 
Salidas de Santander: a las 11$ 
14,55 y 19,15. l legadas a Santander:! 
a las 9,28, 15,39 y 18,48. 
S A N T A N D E R - T O R R E L A VEGA 
Salidas de Santander: los jueves 
y domingos y d ías de mercado, a Ia3 
7,20. Llega los mismos día», a las 
'2,58. 
Todos los trenes de la línea 
Cantábrico admiten viajeros V®* 
•ferrelavega y -egreso. 
S A N T A N D E R - B I L B A O 
Salidas de Santander: a las 8,15. 
14,5 y 17,5.—Llegadas a Limpié:8 
las 9,55, 16,6 y 18,40.—A Bilbao: » 
las 12,16, 19,05 y 21. 
Salen de Bilbao: a las 7,40, 13.* 
y 16,30, para llegar a Santander * 
las 11,50, 18,31 y 20,35. 
SANTANDER-MARRON * 
Salida de Santander: a las l?,»" 
para llegar a Marrón a la,s IV7* 
De Marrón para Santander: a *: 
7,5, para llegar a Santander & IW 
9.30. 
SANTANDER-ONTANEDA 
Salidas de Santander: 7,50, 1''.' 
.tíe IG.nco tone 







ilor, camas, cr 
Para solici 
MUELLE, 35.-
Sa l idas 
tel ¿ a 9 PrÓX n w de ener 






,n En estes 
I^reo, salón 
1 ^ baño, j 
J / ^ a tod 
er : Í;OV, L--A¡. 
raí- a Ontaue*1 14,20 y 17,57. P a r a Jle^ 
a las 9,47, 13,11, 16,22 v 20,01. w.0r 
7,06, l í i l Salidas de On tan oda 
14,32 y 18,13. para llegar a 
der a las Ü.03, 13,08, 16,13 y 
Sania11' 
N O T A . - s 
11 la salida, 
ra embarcar. 
A Las Compañías de los mismo8' 
clama 'felOS, Atarazanas, 17. 
re-
J n 0 s G R A B 
hotel aiimeldado, en el S n r c l g ( ^ A G í J O ; 
Informarán en esta Administii 
p e m p a ñ i e G e n é r a l e T r a n s a t l a n t i q u e 
barios 
I r r t T A m s ' F U N C I O N A R I O S ESPAÑOLES Y S U S F A M I L I A S Y CO-SSDADES RELIGIOSAS. ' • • ' 
Pira reservas de pasajea, carga y cualquier informe que interese a los 
•í-ms oara Habana v Veracruz y detalles de todos los servicios de esta 
ffSa, dirigirse a los consignatarios en Santander, SEÑORES V I A L 
^IJOS paseo de Pereda, 25, bajo.—Teléfono, n ú m e r o 53. 
de 15.000 toneladas, saldrá hacía el 22 de 
febrero. 
de 18.500 toneladas, ss ldrá hacia el 22 de 
5 marzo. 
r r r x T O S SOBRE PRECIOS PE TARIFA A FAMILIAS DE MAS 
-r-* * c A TTTG T7MTT7Pns COMPAÑIAS DE TEATRO, TOREROS, 
a ü i n t l c a 
Fl día 19 de F E B R E R O — s a l v o contingencias—a las tres de l a tarde, 
Idrá de SANTANDER el vapor 
Su capiti'ui don Cristóbal Morales, 
tettendo pasajeros de todas clase y carga, con destino a la HABANA 
y VERACRLTZ^cios p A S A j E E N T E R C E R A O R D I N A R I H j 
Para HABANA, 550 pesetas, m á s 26,60 de impuestos. 
Para V E R A C R U Z , 00Ü pesetas, m á s 15,16 de impuestos.; 
El día 31 de F.NERO, a las diez de la mañana—.salvo contingencias— 
i'aldrá dé SANTANDER el vapor 
para trasbordar en Cádiz al vapor 
- ¿ i ¡ I n f a n t a I s a b e l d e B o r b ó n . 
rae saldrá de aquel puerto el din. 7 de febrero, admitiendo pasajeros de 
odas" clases, con destino a M O N T E V I D E O y, B U E N O S A I R E S . 
Para más informes dirigirse a ads consignatarios en Bantander teñó* 
Hs HIJOS DE A N G E L P E R E Z Y COMPAÑIA. Paseo de Peredá» pfi. 
^ r o 36.—Teléfono n ú m e r o 63.—Apartado n ú m e r o 













a las 7,8 
estación 
) 
as 7,45 y 
: a las 
1a oíase Pesetas 1 «s 0 
PRECIOS 2-acIase 1 » 
«doW.'ttO toneladas do desplazamiento y 8M0 caballos de fuar/a, admitiendo 
carga y pasajeros de todas clases para 
HABANA VERACRUZ 




2.aeconómica. . > 975 > ¿75 
Tercera » 550 > 6Ü0 
Eite vapor tiene también camarotes de lujo e individuales, con salón reCibi-
ilor, camaa, cuarto de baño y W. C. 
Para solicitar pasaje y cabida dirigirse a los consignatarios 
A « t i s t í n G r . U r e ^ i l l a y J E ^ e r a a n d o í ¿ a r c í í x 
MUELLE, 35.-TELEEONO 862.-TELEGR\MAS Y TELEFONEMAS «TREVIGAR» 




















6, « I 
20.00. 
U R G A M 
S a l i d a s r s i E n s u a l e s d e S a n t a n d e r p a r a R í o do 
y Buenos / U r e s . 
aÍ Próximas salidas de Santander las efectuarán:) 
tt m enero el va,por 
1 27 de febrero el vapor 
puertos11̂ 0 Pasajeros de primera y tercera clase y carga para los 'citadoi 
Idp™ - f11 primera clase para Rí de Janeiro, Pesetas 1.500.; 
Idem para Montevifleo y Buenos Aires, pesetas 1.800. 
En esf11 cei'a clase, pesetas 485, incluidos los impuestos, 
íecreo sal'8 vf,:,ore.s existe para el pasaje de tercera clase un 
^ de baiV011--'6 sefioras» salón de fumar, salón comedor, biblioteca, cuar-
salón 'de 
^ 1así como camarotes de dos y cuatro literas. 
Snder clase de informes, diri girse a los Consignatarios en San* 
;mos. re-
C a r l o s H o p p e y C o m p a ñ í a 
Postal̂ núiiiero 27 - Teléfono Búaiero 102. tlrecclóii íelegránca; HOPPS-SESTANDER 
¡•-futes qiie'~s rec'omienda a los pasajeros que deseen embarcar en estos 
de la sai¡(ia p P'^se'^en en esta Agencia con cinco días de antelación al 
ra embarcar fin de tramitar -a documentac ión que se requiere pa-
^ S . ESpp-m T A L L A R ' B I S E L A R Y R E S T A U R A R TODA C L A S E DE LU-
^ O S GR ÍI¡?S DE L A S F O R M A S Y MEDIDAS Q U E S E DESEA.—CÜA-
^ A Q - I O A 08 Y M 0 L D ^ R A S DEL P A I S Y E X T R A N J E R A S 
m Amóa de Escalante, m m 4. Te l . 8-23. Fábr ica , CeryMÍes , 18 
e r v i c i o s d e l a C o m p a ñ í a 
L I N E A D E CUBA-MEJICO.—Sv-rvicio men.Sm!]. ^ i l i cudo do Ddlvao ol 
17, de Santá.n.dei- ol 19, do (íijón ol 2 y de Cnii ina ol 21 para Habana y 
Vé rac ruz . salida-^ cte V^aciHiZ ol 10 y de Ilab-ana •ti 20 de cada me?, pa-
r a Coimiña, GijóU y Cantan lor. 
L I N E A DE B U E N O S Al RES.—Servicio mensua], sa.Wendo de Barce-
lona ol 4, de M á l a g a eÓ 5 v de Cádiz el 7 para: Santa Cruz de Tenerife, 
Montevideo y Biueiios Aires, e m p r e ñ o non do el viaje de regreso de Bue-
nas Aires el día. 2 v de ^lontevideo el 3, 
L I N E A D E NUEVA Y O K , CUBA-MEJICO.—Serv ic io ni ; i i^nn!, É&-
I'¡iefn,ck> die Baaseiácma el 25, de Va.leu<'':a «.4 26, de Má.laga ol 28 y de Cá-
die el 30. jiara Nueva York . Habana y W i a r r i i z . RiegirC'®9 de Ve.racruz ©1 
27 y die Habana el 30 de ca.tla mes, c n .<.-'.-abis en N-meva York. 
" L I N E A DE V E N E Z U E L A - C O L O M B I A — S o r v i o k ) Jii-ensual, 5'alioii-
do' de Baa-celoria eO 10, el í l do Valencia, efl 13 de Máilaga y die Cádiz el 
15 de cada m,ci9, piara Las Páiluias, Sania, G i m (te TeriiSirife, Sarita Cruz 
de La Palma, P u e r í o Rico y Habana.. Sal ¡ida de Coilán el 12 para Saba-
niilla., Curaoao, puer to CabeJlo. L a Guayia , Puer iu Rico, tonaria.?, 
Cáidiiz v BaiPcn ilóíüa. 
L I N E A DE F E R N A N D O P O O . — S e r v i o miSinsu^ail, ¡••íi.'.-io-ndo. Barce-
loaa, ,de Valienü'ja, de Alicante y de Cá.d.iz, parg, Las l'abna.s, Santa 
Cruz do T m n i í ' . ' Santa Cruz 'do la (Labna, y pirerfus de . l a costa o o 
cidieintail de A f r i m . 
Ragir'íitio de Fiennando Pón , haeiondo las encalas die Canarias y de la 
Pesnínsiuáa iinidíüciadaiSi c-n ol viaje de ida, 
A d e m á s die los indúiciadós sei-vióios, la Coimipañía Trasat lánt ica 
tiene estalKlocidos los eiapeclales de los pueirlos del Mediterráneo a New-
Yoi-k, puea-tos del Cantábrico a New-York y l a l ínea die Barcelona a F i -
l ipinas, cuya® salidas no son fijas y anunciarán oporturiamenté en ca-
da viaje. 
Estos valores admiten carga en las condiciones m á s favorables, 
y pasajeros, a quienes l a C o m p a ñ í a da alojaniLento muy cómodo y 
trato esmerado como ba acreditado en su dilatado servicio—Todos los 
vapores tienen te legraf ía sin bilos.—Tamibién se admite carga y se ex-
piden pasajes para todos los puertos del mundo, servidos por l íneas re-
culares-
P I O N E S 
Grandes viveros de frutales, fores-
tales v adorno. MANZANOS de Va-
riedades superiores. CHOPOS CANA-
D I E N S E S , los mejores para papel y 
como madicrables. R O B L E A M E R I -
CANO, de .extraordinario valor por 
su desarrollo y madera. Precios ba-
ratíisimicss para mil lares: din'ianlse 
GRANJA D E L L A N O , Puente Viesgo, 
Vargas. 
G r a n l i q u i d a c i ó n 
de muebles antiguos y modernos. 
VELASCO," 17. 
( I * I I R ftft C t l O N ) 
I N Y E C C I O N «S^CLA. cura pronto 
y bien, inoluss en los casos rebeldes 
a los demás tratamientos. 
Frasco: 8,5U ptaF. en todas farmacias 
v PRRKZ MML 'V'OMN'O. 
9av¡§alío9[[oii}|aiy) 
L A Ü D E S E 
M í o mil i m\m\ ii l iMn i li\m y Mm 
P f é x w s s u i d a s f i j e s d e S a n t a n d e r 
si 2 1 d a f d b p e r o . 
© 8 1 4 ú n m a r a s . 
admitiendo pasajeros de segunda económica y tercera clase para HARA-
NA v V E R A C R U Z . También admiten carga para HABANA, V E R A C R U Z 
T A M P I C O y N U E V A O R L E A N S . 
E U F A N A TERAORÜZ 
Segunda económica Pesetas 850,00 925,90 incluido im-
Tercera Pesetas 503,90 613,90 puestos. 
Estos vapores son completament j nuevos, construídois en el presente 
año, y su tonelaje es de lO.OOO toneladas cada uno. E n segunda económi-
ca los camarotes son de DOS y C U A T R O literas y en T E R C E R A los ca-
marotes son de DOS, C U A T R O y S E I S literas. 
Para, solicitar toda clase de informes dirigirse a l agente en SANTAN-
D E R y GIJON . 
DON F R A N C I S C O G A R C I A , Apartad 38.—Wad-Rás. 3. pral.—Santander. 
Agencia de los automóviles ESPAÑA 
áfltonióYlles y camiones de alquiler 
Servido permanente y a domicilio." 
PRENSA PARA COLOCAR MACIZOS 
V u k a a i z ^ á o s : T a l l e r do reparaciones 
JAULAS INDEPENDIENTES 
A U T O M O V I L E S E N V E N T A 
(Facilidades en el pago). 
España, 8-10 HP., faetón con alumbrado 
y srranque, 17.000 pesetas. 
Dion-Routoc, 12-16, faetón, alumbrado, 
buena presentación, 13.50P. 
Frotes 14-85 I I P . , magníflea limousine, 
25.0JO pesetas. 
Ford, ruedas metálicas faetón, 4.5Q0 ptas». 
Robó Peugeot, 6-8, dos asientos, 5.50 J pts. 
Renz limousine, a l u m b r a d o Bosch, 
18.00i) pesetas. 
O m n i b u s Fiat, F . 2, doce asiontoá, 
18.000 pesetas. 
Idem ídem, 18 B. L, treinta asientos, 
19.000 pesetas. 
Camión Berliet, cinco toneladas, 15.000. 
Idem ídem, cuatro ídem. 10.001 pesetas. 
Idem Peugeot, cuatro ídem, 10.000 ptas. 
S a n F e r n a n d o , 2 a T e ' f . 6 - 1 8 
^A^̂ VYVtWWVVWtaâ WiOO^VVVVVl'VVVVVVVVVV' 
DE LA CASA 
Paseo de Gracia, 125.—BARCELONA 
i<VVVVVVVVV\Â WWVVV\Â AA\aÂ AiVVVVVVVVVVVVVV VVVVVV./VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV̂  
Nuevo preparado compuesto de 
bicarbonato de sosa purís imo de 
esencia de anís . Sustituye con 
gran ventaja a l bicarbonato en 
t 
de glicero-fo^fato de cal de CREO-
crónicos, bronquitis y debilidad 
S O T A L . Tuberculosis, catarros 
todos sus usos.—Caja 2,50 pesetas, f general.—Precio: 2,50 pesetas. 
D E P O S I T O : D O C T O R B E N E D I C T O . - S a n Bernardo, número l l . - M A D R I D 
De venta en las principales farmacias de España 
Santander: P E R E Z D E L MOLINO 
y VV\̂  VVVVVVVVVVVWVVV\/VVVtVV\A/\/W /VAA/VVWWV wvwvwww wvwwwwwvwvwwwií ' 
E l , R E M E D I O BSAS SEGURO. E F I C A Z , 
«Ómodo y agradabl* para curar l a T O S » eon t«a 
la T O S ^ I conclnir la U 
EN TODAS LAS FARMACIAS. PÍDANSE 
LOS que tengan JB̂  ^ ¡ j l W l a J"i ^ s o f o c a c i ó n , nsen los 
C i g a r r i l l o s a n t i a s m á t i c o s y los P a p e l e s a z o a d o s del D r . Ándreu¿ 
que lo essi^an a l acto y permiten descansar durant© l a noohe¿ 
n a Sao i r m i m 25 
PLAZA DE PI Y MARGALL 
/VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVl̂X'VVVVVWV̂ÂaVl'VVv 
CONSERVA SIEMPRE SU BELLO COLOR UFANDO ESÍÜNGIAS DE 
MANZANILLAS Dfí IRLANDA, COMPLETAMENTE INOFENSIVA.— ESPECIAL PARA LOS NIÑOS, CINCO PESETAS FRASCO. — R E LTRA N, SAN FRANCISCO, 23 
E n c u a d e m a c i ó n 
D A N I E L G O N Z A L E Z 
Calle de San José, n ú m e r o 5. 
Más económicos que esta Casa, na-
die. P a r a evitar dudas, consulteíj 
precios. 
JUAN D E H E R R E R A , 2 
Se reforman y vuelven fracs, smo-
kins, gabardinas y uniformes. Per-
fección y economía. Vuélvense trajea 
y gabanes desde QUINCE, pesetas, 
M O R E T , número 12, segundo. 
P e r f u m e r í a , C a m i s e r í a , O b j e f o s d e c a p r i c h o , 
y n i ñ o s 
T A L L E R D E C O M P O S T U R A * 
d e t o d a c l a s e d e p a r a g u a s y s o m b r i í l a s . 
SOLDADURA AUTOGEiNA. — T R A B A J O S E N A C E R O , H I E R R O Y BRON-
C E . — A P A R A T O S M E C A N I C O S . - T U B E R I A D E PLOMO Y H I E R R O 
: Í 3 O 
montura mejicanaj nuieya. 
11 nfi i¡rm« IT; i. tssl: i; ¿Si inftín rsti-ac\cfí\. 
Carbón superior, a pesetas S,ES| 
B,80 y 4,2o los 40 kilogramos. Serví» 
ÜQ a úQmtilmt LYargasj ¿a 
i-%vvvm^vvvvvuvwvivvwvvwivwsi ivvvvvvvvmvvvvvuvvvvvvvvvv\wvvvvvvv^^ 
E N Q ü N I A P L A N A 
E L INCENDIO D E A N O C H E 
A\\vv\vvA,\aax\vv%\v\vv\\\x\viv\vv\avv\vvvvvv\ ^^vl^vvvvvwvvvvva^vvvvv^vwvvvv^v^^v^v^^vv VVVVWV\\WÂVVVVVVVVWIÂWVVVV\Â  vvvvvvvvviaw^vvvvvvvvv^^ vvvvvvvvvvvvvvvvvvvi/vvv^^ 
La cuestión de las reparaciones. | 1 >j?l i j i f LA HUELGA DEL HAMBI 
En la Sociedad Odonto 
lógica. 
Inaíprobo ha: sido o-l tralyajp reáli-
feado par el Gabierno pura" llegar a 
3a "total ivaviLsión de los nuevos aran-
CÉstes que hau de túfigéf la, felicidad. 
de Ja IUUMÍUI. temiin-ada ayer feliz-
merde iseigán nois dâ Mism Lcis extrat?-
tos• teilegráñcos qm» da.n ios " pei-i-Kli-
eos de Ja íiefenenteia del Consejo de 
ministros; labor die |>acií.'nria tan in-
sospechaKla. que, .seguranuente,. l a jna 
yor ía do Jos eapañoJes. ignorabaji las 
exeepcionaliets ioonidicioii.es que ¡paro 
formar parte de una connniidad de 
frailes benedictinos atesoran los nuc-
Vie lOOniaéjeros de la Corona, regidores 
¡hoy de sus drsiiuos. Ai'íra.diTimien-
to eterno Jes í lebomos todos por ese 
eñornae sacTOñcio que se han impues-
to en IMMK lirh) nuivtro: perú quienes 
májs obliig-ados ostán -a r- • agrade-
chnicnt.o, para quienes 'es mayor el 
deber .de hacer ostensible su graí i -
"lur icn forma imiequívoca y provecJio-
sa a sti|s reip'HwnlannUis on el Go-
hh itio, es para, iois libei'aJns. 
r / j1 ' / ' loijia ni/.-. Iiií'rucia tan 
prolongada como la. que v'onen pa-
d-'.-iendo. so reunieron cierto d ía de 
Jos coniii: ii7í i--. da Ja* rcr/ii-ión. a.ran-
reJari-i—paróée que los o.-la.mos vien-
di—y una, vez aJuerta (lilscusión so-
bre 61 objeto qu^ los reiwiía, expu-ii -
l o n los máfí caiür'itador- i c r sus cu a 
''vl-fíiíi ío írfcaich y ^Wsrtbo^óirilcás, 
.lia. igi-a.'j'i Icib'-í's (ib hir''sliica por f / i i ^ 
pjtrfuviesaiba eii p;:rlido, auseutr tanto 
tfiOiD T̂O 'do J.a |ioll!i-i;:l ir111 i-1 u'i a I: 
sit.ur.ieb'.n emper v/la haifta lo incon-
fóbible por la. cnonne caVestíá de las 
ñubs.ii&tencias que. perdura, aun en la 
ixhtsfU'eirp:. /Fra. práefeo briscar ¡so-
Juciones: había, rrue igicaudir a atajar 
e,l m a l . fuera ooañ'Qi forra.. Alcfuien d e 
Jos! WAF caraet r ri/adr - ?A levantó y 
('K*: i ^ M m y ' crn-.CÍUfcna.ri.os: 
;.para qué teneroois dos representan-
tes autoiMza.diOS >flH n.T^i^ra coni.un.i-
dad en el sino dr1 GciI)iierno?; ;. ic i ra 
fine éste no tropiece obstácnJos 'en 
su. noirciia.. pn,ra <f>n.e colnltoren en 
sus tr;M!)}iids k'e \-rio',i'>'t3.t»Í7.«,i-i"íón drí 
/Irso-ra^iadc pate. dr la Sfilvacit'in de 
Esa átín;. pa.r.a prauat̂ irie avuda, en su 
nía,9 Y o oreo, señores y correligio-
na.rios, (Juje Jos hemos colocado a h í 
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MORENO CLIVER, CASI COGIDO 
para que la, ayuda nos. Ja. presten a 
nosotros, pon^u© sino ¿para qué son 
y sopios liberales?: áá&úÁs de que 
como bmenos ci ÍM ia.iios no iJodeahOfS 
OlyMar la, niiiNiuia. qué JSÍ no 0s del 
ftedentor, d: i.ia M I lo; «La caridad 
bien entendida, enilpiezá por uno mis 
mo». Lg, revisión araneeJana ha co-
mcinzado, este es, pues, eJ momento 
oportuno de nombrar una, comis ión 
que salida de esta magna, asamblea, 
visito a esos dos representantes, que 
las circunstancias nos han deparado, 
para que los exponga -nuestra nls ie 
situacii'iii y exija dé m liberalismo 
bien orobado, oue laborMi para lo-
grar I-a rebaja,.de las oarlidas que se 
refieren a. art ículos a.limr al u b A,sí 
bp.iiremos resuello, en parte, al m,e-
nos, la cnlisiis ]>orque a.traviesa el 
partid 0'». 
L a proposición fué acogida con cía 
moroso cntuisiQñmo; la "cenusión fué 
nomibi-ada. ^ entre Jos m á s conspi-
cuos y visite! a Ros m/mWrois libe-
rales, los c«niJe> i rom^t'eron soJem-
uemMr!^ cr-VTvi r r\i.ir|-iVidaim^n^'1 )m 
natorates a^jr.ra-'ones d^ los cemi-
sierrado',, míe iidrr, i m.ba'i admira-
lamento el .renlir genera,! del par-
I ido. 
l ia termina.do, ccmio. ya, sa.beanos, 
la i w t e ' M arañe-Jaría, y Jos dos mi-
nif/tros libfiralei? ha¡n li-echo h i n c a r é 
en . p o i d e relieve la, ¡miporla.ncia 
de su labor on ém, revisión, eueanii-
nada a loerar la rébaja de a.l.̂ -unas 
part^díis, TTn ,̂ de Jar. qnie han con-
.S'-.qui.do rc-lr-ijar. ^n'teiP, 5nrrj--.iij>. jná-
n,ite?if^-ión, ha, sido la de la, importa 
GÍó¡n éd\ ''^"aJao. 
Albora, ios ]¿\\yé,t'9Íf& mUé, aunque 
no precisameoitei pwvo, ya podran co 
rner a'.o-o. e&An pfo\méiéoft a, ofrecer 
un oanfsoTiié i i -o ba^auifte a sus co-
rreUoiOTon ¡es, Ion señ-r-r."- Fi - -n , o-
Po'.lríiguez v l o a r o o é s d^ Cortina, en 
c-ii m e el írv^pú fMé hecho a. oe.se de 
bacífile.io de Escoria. 
Va.va, .si tenía, razón Sánchez Gue-
rra al d-vir av.* Jes lib^vaJe^ Aiira.nte 
los ültvm^:; pp.-c nñes bao -di^fruiado 
eueJro fV|i Pryier, o ctmndo m^nes do 
sus prebenda,s. 
./; 7?. de la SEliNA 
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TELEGRAMAS BREVES 
¿Caerán las cien mil In 
pesetas? 
M A i m i D , 28—Se tienen líulemlaS im-
pipecilonica solnie hi inmine-a.te captura 
en el extranjero, del joven ( in i l in-
ono Moreno OiLiiver, tipodieiriado y ea-
jej-o dle l a entiidad Comptoir Spter 
Jliunigiiique I^uxemiiljurgeois, a la que 
eabafó liátóknemto l a consLdaraJille 
ciamitidad die IGü.OOO j^esetas; SÉciéso 
«I 1 que Inemofi) iiiifonn ado delú-damcín-
te a nuestros lectores. 
Como so r e í T d i:! este «iijoto rea-
DJz.ó la e- vafa el dtla 12 y durante dos 
iVi-iha.s después laauidió a la, oficina,, 
dsaaiparpicíjandilo on la noche del 14, 
que fué cnandoi debió tomar el tren. 
EiS ctocór, qne el día. 15 .había ya atra-
yiesadio la, froiiitieuia. 
l i a tlienunioia por el delito realizado 
no so pmesemitó liiaisit,a| el jueves 26, c m 
lo que sa lie lila daidio tiomfjno a l inñel 
-a eludir Jia acción peraecutoria. 
Afcirfcumaidanien.te, l a Po l i c ía iha co-
gidoi biieni losi haloiSj y, según parece, 
íes iinirnediiata la^ tiapttuna do GtisiiLLeir'* 
ínoi Moa ¡Ciño. 
EL DIA EN BARCELONA 
Accidente ferroularlo. 
T X C i i n g U E 
BAílGET-ONA, 28,-~jál cxpu-'eso ha 
JlegaJdo con cinc:» horas de, retrajo 
por hwbcir estadio daiciraklo en Camtu-
¡a. B a j a a causa de un ohoque de un 
1r."n día mar«:HOcías, con una máqui-. 
aia,. 
A coarwrui:en,c.i.a ctol acoidenJe' resul-
taiTcn tras eanlptleados heledlos-. 
. • FllESiQO DBNUNCIA;DO 
• Hia sdiio dismiuiuiciiianio un diripiendien-
te de una fá.hnicn, de teiiifbis que 99 
Jia, fugmlo con vairdqs raiiles de duros. 
Bogarnos a cuantos tengan que 
drigirsp a nosotros que mencionen 
pj' apar lado dr Correos de EL 
PUEBLO CANTABRO núm. 62. 
H U E L G A SOLUCIONADA 
A V I L A . —Se han presentado vo-
luntariarincf:;'-e a tomar eJ servicio ios 
vigilantes de. Consinn-o.- de-clarados 
anoche on liuedga,. 
lEI! a.lca'de ba,i)ía ntiJiza,dr/el .per-
SoBÍaij (í obras (te! Ayuntamiento ¡ta-
r a suplir provisionn'mente a, ¡os . vi-
gilantes. 
Estos bici-ernn protestáis de acata-
micnt'í, y (1 a lc f ído íes adnnl 'ó en 
sriiiiida, reaiuKbiiide'e con esto ei 
servicio. 
I,;i, c-O)-!!, i ! ' i|ií',! fie la ];••• '"-a 
o b e d e d ó a. liaii':• "• «Vnado s.usppi^ífü 
de emioleo a, nn c.̂ bo <lel res-r-ardo 
por insotenlar^v con un teniente de 
al cátele. , 
Se Giloíi't, le. r-rér-ica a-1itnd dfe 
las aintorteader '«¡u-'e.ndo alúa lar el 
plante de los vigilantes. 
ALADRID, 28—En la reunión de la 
Sociedad Odontológica disertó ano-
che el doctoí- .Manes sobre el lerna 
«La práctica de la ortodi,-ncia. por el 
dentista general». 
Dcnmstrt) el dodoi-. Maücí-. por me-
dio (le proyeceli s. la, necesidad de 
laf*,. coriv'iccIoiM-- deniJarias. 
ExpÜfiÓ léá inv';";! inacione.- del déC-
tPr fogúe, de Nueva York, para diag 
nosticar. 
Presenh') casos prácticos, y citó es. 
tadístteas de las escuelas públicas 
de Boston y Nueva Yor-k, según las 
cuajes el 98 por ICO de los íiMós 
iea-;-traii ('-fenos '•orregi.b!-— en la 
(•(-¡(•••a-nón de lo-• dientes. . 
Afirmó la nece^idnd de que el dén-
te la general ba2"i, también ortodon-
d a , ya qv.e eJ uúniero de especialis-
ífliS será insuficiente en cuanto el iiú-
bliro -arTOnda las pOsibilidodes de es-
la. rnieva. deneia., y terminó da.ndo a 
conocen' el procedimiento del doctor 
Stf.nton. 
171 conferenciante fué muy aplau-
dido'. 
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h'S Irapedias Je la sucersUcfón, 
Toda una familia acuerda 
malar a uno de sus 
miembros. 
LOS p,eri('«li,C0(S franceses dan cuen-
ta, del siguiente sucoso: 
E n los alrededores de Neme, toda 
una faaniJia camii. s iua so ha. puesto 
de acuerdo paia asosinar a, uno de 
MÍ - niionubrois, m viñador Marc De-
lias. ^ 
Los asesinos ven ían advirtiendo que 
di .de hacía algún tiempo todo para 
ellos eran, desgracias. L a s vacas se 
jwní-an enferanas. morcan los bece-
rros, no se les logra!)an las cosechas. 
Kntonces fueron a consmltar a un 
adivino d(d pa í s llamado Pedro Fajet 
(piieu les dijo : 
—ÍEfl autor de todos vuestros males 
es Marc Delias, que os h a hecho mal 
de ojo. Y mientras viva no esperéis 
mejorar de suerte. 
L a familia se reunió poco m á s tar-
de en una. e:pecie de Consejo, y Marc 
Dalia;-, | ••<• s.u a.!)*nn!o, su mujer y 
H'tcyi | irionitds fué condenado a 
mucrtrO. 
Su abuelo y un amigo lo aíraje-
o.n a lugar seguro y allí fué asesi-
na/lo a golpes de baclia. Kl cadáver, 
metido en un saco, fué luego arroja-
d< a! l ío . 
Toda la familia de Marc Delias 
r- d presa aíitualmente. Pem lo qúe, 
- jún Jos periódicos de donde toma-
mos la noticia, constituye lo incrcí-
b1- do e-da irairedia rústica, es que 
••riniinaiJes\ .se ihaJla.n perfeda-
monte con vencido^ de ha.ber obrado 
tan sólo en le ínthna defensa. 
Xo ŝ  a/V.^rí--- MI cites el menor 
arrepenJ.imiienito y sai prisión les pa-
re • una terrible iniusUcla,. 
Y r'do—añnden le--- neriódicos—en 
PíViPifte, on d do te XX y desnués 
fx̂ -fi d"» (d" " ' V i años de Roi'Ú-
M'^a, v de ins ln icc ión gratuita > 
r di"-id e,r¡a. 
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NUEVO PERICDIGO 
Entrega de Ireinta y ua*I¡os presos de la 
millones de marcos oro. ' i íenciarla. 
PAHIS.- -La G^rnMón de i-parado- 1 ' ¡EUS, '¿S.—Jja quedado nesueĵ  
-i.es aleniaiia Ira, enviado esta noclhe bualga dieil hambre que soste)^ 
a. Ja CondMdn die icpa,ea;don(^ Ínter- *e la eáro-J do Peus. 
aliada m.a inda ddnmtiTicíunidiO que el m diiCÍ10 ^tenbteidnr! ut )• ^ 
Cote-nm a.'.Milán ha, ctnrogido lu.v " ' ^ ^ hu niid'a d ^ u a b i ^ í u uiia..¿ 
en |os P-unc-s (b-,igaad,o^ a;l efecto ,'í'n « i h ' h m á n c a que mide varioj 
bis d millón;-.-- de márcos oro que de tro-- y que ya páruba por d •!.,,„ 
eoufornddad c.-u b-s d edinnr-s de la ^ ihw'''^ dediuijiéndoso, p.T ^ 
•Cnibi: -a,; l a feañnos !M d? luucer (íu'e l c * I " - - venían traiba.ja.im, 
í-.rec:;:15vcs cidia dtez di-..,- hasta que re- W liridJ' v¡:i,:i(> (IlíüS-
caiga una. solución dcffi-nilivi acerca -L'il's caiatidladiás de tierra m 
del pregraina de pago durante e! año teaíian LUTI toaban por los i-ctn^ 
1922. . 
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f a luaa un contador fie nruío. 
Los males del juego. 
L A •CORUÑA, 28.—Se eontinúa co-
nii?Mi,t;i,ndo la fuga de uu contador" de 
navio, que malversó OO.COO pesetas. 
. . . , , . •< j tas preiaos,, v por olla., de. no ha 
p ÍIÍ,:Í:I.-I-,I. nos ÍI la coní-ignacaon de ^ . ^ - ^ 7 ^ L J n - u„.utL ... 
loa torpedero!?. 
[ \ p:. •dra--- las enJregaban a 
¡Olías die la famnilíla que iban (̂ ¡2 
niicd ) o vik'ñtaitefi o a llevuiá^j 
cía ni da. 
EJ intoato de fuga fué d<>s-u,y*j 
en viii'tird da una visita die i -n^u 
que giiáto eJ. diiiacíteir de l a cáncsl 
Parec í que en dicha gaJería i, 
trabajad» úniícannente ios ain^J 
ITa, quedado ixlenamanJe diomostra-
_ , . . . r. , contraiiidose • nroluidos Jos sumí 
do que ol citojdo oncial pendro lo- doce , . * - i te ' 
.. . ' . .. . .. ainitcire dcil atentado contra el s 
muí duros, en una di be >.nJin.iJ.-.rs tim-
bas que aqa:, como en oJira» partes!, 
fuinoionain, tíom gnn.ve escándalo de la 
íniorail. 
T - - i - r - i J i i „ „ gona, vanos dé e m » presos, en Loo pii inndií-o- de. todos los matices ' . , , 
diiinigon chnsurai-' a lias a.uh.uid'rd.e:5, a 
cuya tolienanic.iia ae debe qu'e ol juego 
(haya aiJca,n.za,do v&i gonzos.i.s propor-
di-'nes.. 
Y ail p f í ^ b tiempo ss reouerdia que. 
tiempo, on funciona- f r C Í R Í f l I H Í I l í b F f l S GSÍGPl'' 
(RÍO judiciaj jvnrdió on el \\}¡eg¡Ó una 
;! , : ñ a s d e p r e m i o . 
E l Gentro Local de Bsfieriíia Social 
e importantea eleonentes da es.ta en- LONDÍRTUSt—Eil - oflrelciLmicinto 
P®M hi&ín visitado al gobernador oi- piar lo^di Atibollstand, die Montrea^ 
vid para pediiirle que Se diemnen liáis mi- otorgar un premiiO' de 20.000 libras 
m,pr(i--;o- dliiktlata.s que funioiona.n a t-rllinas pana el dc^cubrimlento 
cienoia y paciencia * das autorida- Ja óxtíeéf&áa del cáncer, h a sddo 
('ies' in'litado con l a oferta, de otros M 
lilbiraá tecihla potr1 sür WlUlliam Venl 
f arma'eéuticioi de Miamcíiíeatei-. 
Loa dios prennicisi umidos, qiie 
miau 30.000 libólas, sloirán concediido 
Piara, dar cumplLmkrato a los atr- « " ' ^ ^ esbuldiiain*© o titulada, 
ÚmÉm 58 v 5!) dicJ. regteuteinto, ei C o c u ^ m ^ ' Univc.rai.dad del nm 
miité de-eata Ríiprcigantaciión ha'acor- « u ^ r i i n n i e n t o s-di- faga 
é m > qaa el pnó¿eilmo día 30 deil co-' ^ ^ J 6 * ^ de; nróffioos y emi 
rricrnt©, a las soási de. la tanide, oa-
lebro en el ¿alón m domiicllJo social €ñaaz' n(> P01' med,io de la C N ¡ 
<l.e agta Sodiiediad La asamlxlien conrss- wfemicáa.d. 
ponidteintD al pnaseante añoi, rogando a 
1oiil,o--i kiSi sóicácsi la, atentemoia a la 
ani:i «ma, pár temor que t r a t a r aEiuntos 
d- capital i nit r r - p.-.ra la Soeiedad y 
p-i^aiisianiai su valioG-i, coO'i>0'jaic;iió.ri pa-
ra la, r n i.hu-i.in dé ( IION. • 
Ilecihiinos Ja siguiente carta, 
m oamm del d ía y ouenftaül de Ja iñsertanaoé con mucho gusto: 
S ;-xuiaid «Mbám expue¿*üiS on Selcreta- Señor dinector de E L PUEBLO CAN 
ii-i a d-inaioteteómi db los SHlomes ¡tj- TADRO.—Presente. 
c;Ío¿; de &Mm a s-ss d i la ta.rdie. scñ(>1, i n í o : Ein el número 
a las dic.-irocüio hon*. dece un art ículo titulado «Los tras-
Santanndier, 27 (ti enero de 1922.—EJ v í a s y los salvavidas)), firmado 
juiefiiiidiante, Gabi-iel María Pomljo. 
sido diO'SiíMrbieirta, hubieran escM 
todos ellos, que sumajr cat.rw, 
ci m 
Gasull. 
ten- osito motivo lian sido tivrslad 
dos a l casitillo de Pilatos, á?. Tar 
gona, vaiidos dé estos, presos, en v 
dio Ja^ pocas segueidi.uJed que ofi 
la cámcel. 
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LA CURACION DEL CANCER 
Trabajo v llberíad". 
HUMORISMO SANO 
Con ol t ítulo que encabeza estas lí-
neas bia saliido a l a luz publica en el 
_ día. de ayer un -:'i'ii,anario, órgano de 
_ , la Sciciiedad de al.,re ros ind.-pendion-
P ^ r j i n i P H P I H O P I O S V 11 1 11 
¿ . U A U V i i l I U i t u » ' * F k , # labor tín pro dé su bandeira. 
Al aállaildiO quie dirige a la Prensa, 
santainderma corr^siiondieinios dietseán-
d larga y próspera vida. 
. . . — - . « - « « « « « ^ v w w w w v w 
EN EL PALAS 
T i r o • 
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UNA CARTA INTERESANTE 
Los tranvías v el púMicoj 
JYIutnalidad Obrera 
Maur i s ía . 
U n periódico belga publica la si-
guiante receta contra. Ja gripe: 
dT-Ginaid un J i ñ a de ron añejo, in-
corporadllfe 120 ginam.os do azúciíiir, aJ-
guaos ¡gnarnoa ¿fe (-Javo U-1,4 -dia.) y 
nina rajiita de linii -n. Haciediloi hervir 
todo junto. 
E n el nrcauerite en que al ron' co-
m.tence a Ireirvdr, apsetaos, ouidiando 
previiiaivren.te' de c.-ilecaj" nn ^ombee.ro 
M'-I de la, forma qn ' quior.i. a Jes 
]d; -s dcJ Jeii'in. 
De (cincio . en ciinico intentes- be.b id 
ÜOi, bucan va- 'O (!• ;1 rcriieidéo, sin peas 
dier de vista el sondnr.2a"0. 
A l cabo de un cuarto de hora pró-
xiiinianiieiniio nn-tin,IM.> OÍ'IP ya no hay 
un scm.brero sobre Ja cam-i, sino dob. 
iCciuthin-id le-^i edo con nu-t'.la. 
y pirónto sningiiiiú ante vcsoti os un 
ter'cioir s;eimit-fticiTOv 
Th'.bied. ibebeid iná-2 .. Pero deteners 
cuando advirtáis qpé va. tiSOlécg a la 
\ i -1 a c I r-tro scan bi,er,os. 
L o s n l í r a l s í s s o b s e q u i a n 
a 
MADJlll), i^.— '.-u d botel Pab-.ce 
Pie ha vi l ili; adi.' el banquete con que 
las rrvi-la,-: ddtra,» y "'l'a.blero» ob-
s rpdan a. Lilis Ar, , ;iii dain como lio-
menaje por la polémica, que leí sos-
tenido ••en icjEj Caballero Anda/". 
Aisr-l'-eron m á ^ de 2x0 coaion.saJes; 
se recibieron adhesiones de los se-
flóros Aliiinar, T'n.innrno, Jinsiñol, 
Barcia, y otjicts, lla¡i¡ando la atención 
oue las prin la-^ i Ib gar hayan si-
do preciteamente hiis de los señores 
rnanv.Vi'v y AJonvi*. (-(d.-'i'K raOori^ 
dCi' éHlV}:0 i'A'id'i X'ueva,". 
.fii finid del ban.'iuote se pronuncia-
ron disínirsos y e.i he-menajea.do levi'i 
unas cuartillas en las que "expresaba 
su agradrcimicnlo. 
«Un vecino'», en el que se 
algunos puntos de carácter |>liraJ9 
te técnico, a Jos cuales no me creo ttl 
e;l caso do contestar, y de (lotefl 
harto conocidos por el público }' jj 
Comipañla, de los que ésta no es Jtl 
pable y que quedarán subsana» | 
con ol trascurso del tiempo. 
El desconocimiento de tales '1^' 
Habiendo fallecido ol socio de esta tos que «ten vecino» cree pir.'da ton I 
MutuaJidad, .Manuel González Herré nuestro director no existe, por >" 
ro (q. e. p. d.), mañana , lunes, a las venir el que suscribe, como ingcn'l 
ocho de su mañana , y en l a iglesia del Tranvía, de Miranda, en la I ' 
du la Anunciación (vulgo Compañía,-), te técnica de la explotación \ \ ® I 
se dirá una, misa por "el eterno des- en. comunicac ión constante con 'j; 
canso de su alma. Esipcrando de su amabilidad ""l 
La Jimia, directiva suplica, muy en pública eda, carta,'me ot'rezeo de'* 
cai f ridamicnte a todos lo; socios y tftd atoctísijno y amigo s. s. lb ^ B 
s « s faniUiafi no dai.-n de asislir Q tan Gonzalo Sanhíniaria.» 
piadoso aicto.—IEI secnetario, Antonio 
Cueto. 
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Federación de Estudíanies 
Católicos. 
C om;-p r en,de i •<! nuc stro 
aimigo ol señor 
ei-ii„|ireiid'-rá la. Compañía 
* -X- 4f 
,lial1ieí m 
vía, de Miranda.-, a, trosotros no üQ* 
guinde otro interés que el d'- cO0 
cor a. un lector, ano anortalia ,. 
Se Siuiiiilica a t o á » los asociarlos de Ues para, el inejo-n..miento do " V * 
¥ P i o n e s d,e lEtohilleirato, Cotegio l,;ti,,idad ^ 
acudan hov. ^ .ñisí ü t Cá'ite.ba-o y Ccmnarc.'o, 
dooniingo, a una reunión qiue se pele- cor ios ía "K^v^qáe,"como' «tí jg::,.;, 
••' Celebramos que la r.o-nrpañia ' J 
noxc  así v cpie, corno su ^ 0 
m r á a las onico y luecliiia, en punto ro declara-, las deficiencia- ^.te^j 
-en el S aten-Teatro rM Círc/uJo- Cate.- oued^n subsanadas con el te, 
tvo. bajo la pOJ i-doaeia del niuv ilUS del tiflORO. ^-l 
He : : ñ r don .P-mnJmo de la Hoz T>* ^ bitena v ^ " f ' ' ¡ ^ ¡ í - ^ ^ o ^ l 
sa v de su pcrsonaJ técnico " 
Ti^ja,, Conisruliairio dtGi l a Federación. 1110¿ p0l. (iucjal-. 
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